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1 LA 
Telegramas por el ca*ble. 
SERVICIO T E L E G R A F I C A 
Í>EIJ 
©iario de la Marina. 
-"^ Ají D I AUTO DE LA MARINA, 
L I A B A N A« 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 5. 
H U E L G A E N G A N A R I A S 
Se han dsclardo en huelga los trabaja-
dores de mnelle del puerto de Las Palmas 
(Gran Canaria.) 
E l número de huelguistas se calcula 
en dos mil. 
E l alcalde ha pub'icado un bando y 
adoptado algunas medida|^ara prevenir 
los efectos de la huelga, 
R E G R E S O 
Han llégalo á Madrid el señor Paraíso 
y los demás miembros de la üuión Na-
cional elegidos diputados en las últimas 
elecciones, 
N O M B R A M I E N T O 
S- M- la Reina ha firmado un decreto 
nombrando Presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia á don Miguel Martí-
nez de Campos* 
O A M B I 0 3 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy eu la Bolsa á 31-65, 
De hoy. 
M a d r i d 6 
S U P R E S I O N 
Ha sido suprimida la junta de Defensa 
Sel Reino, pasando sus atril a iones á la 
Junta Superior Consultiva de Guerra y 
Marina-
L A O Ü E S T I O N S O C I A L 
L a comisión creada para estudiar las 
cuestiones que interesan á la m?jora y 
bienestar de las clases obreras» tanto 
agrícolas como industriales, ha reconocido 
que es indispensable dar rápida solución 
al problema social» cuya gravedad es pa-
ra todos manifiesta-
C O N S E J O D E M I N I S T R O 
Ha terminado el Consejo de ministros 
celebrado bajo la presidencia de S- M. la 
Reina. 
Los ministros dicen que no han hecho 
más que despachar expedientes adminis-
trativos» pero se cree qne también se han 
ocupado en trazar las líneas generales 
del Discurso de la Corona* 
Mañana se celebrará otro Consejo de 
ministros. 
E l Ministro de la Gobernación señor 
Moret es el encargado de redactar el dis 
curso de la Corona, 
L A B R I N O B S A D E A S T U R I A S 
Corren rumores de habsr entrado en el 
tercer mes de embarazo la Princesa de 
Asturias, pero la noticia oficial no se pu-
blicará hasta el mes de Agosto. 
T O R M E N T A 
Ha descargado una horrorosa tormsnta 
en Cazorla, provincia de Jaén, ooasionan-
do pérdidas materiales de mucha conside-
ración. 
A D H E S I O N E S 
Son muy numerosas las adhesiojes 
que se reciben para tomar parte en el 
Congreso Marúirao Nacional, organizado 
por la Liga Marítima Española. 
U S f l T i D E l S i l 
"Los extranjeros no deben me 
terse en p o l í t i c a . " 
Eátá bien; también nosotros opi 
namos asi. 
Pero ¿qne se entiende por meterse 
en po l í t i ca f 
¿Puede decirse qne se mete en ^o-
Mica ó que hace polít ica activa el 
que vive alejado de tolos los parti-
dos y de todos los destinos públi-
cos y no aspira á figurar ni en los 
uros ni en los otros? 
¿Se puede hacer polít ica sin le-
vautar bandera ni constituir agru-
pación ni tomar parte eu e lecc ión 
alguna? 
¿Y es meterse e n j i o l í t i c a el ejercer 
el derecho de crítica de los actos 
pfiblicos que á todos, nacionales y 
extranjero?, afectan, ó el de defen-
der los intereses materiales y mo-
rales de la sociedad en que se viv*'? 
E l Su l tán de Marruecos qu izá 
consteste que si; pero es casi segu-
ro que ni el Ozar de las Rusias ni 
el Emperador de Turquía se atre 
verían á declarar que eso era me-
terse en política. 
Si á los Inmigrantes de cualquier 
nación civilizada al llegar ai país 
de su elección, se les digera que no 
solo les estaba vedado tomar parte 
en la administración de la cosa ptí 
blica, sino que no pod ían ejercitar 
ninguno de los derechos del hom-
bre, ni siquiera el de pet ic ión ó el 
de queja cuando ee viesen atrope-
llados; ¿habría muchos que se que-
dasen eu éif 
—Sí , pero ustedes se meten en 
polít ica porque ayudan á uno de 
los partidos aquí organizados, al 
de la Unión Democrát ica . 
¡Y el partido de la U n i ó n Demo-
crática dice que no ie prestamos 
auxilio alguno á pesar de que como 
conservadores estamos en la obl i-
gac ión de ayudarle; y nos llama 
ego ís tas ; y da á entender que á 
nuestro retraimiento se ha debido 
su derrota! 
¿Qué mayor prueba de que pro-
ceuemos imparcialmente, de que 
nos concretamos á ejercer nuestro 
NDETO lOUTRE 
S O M B R E R E R I A Y C A S A D E MODAS 
D E 
A n a G ó m e z d e G S - a b á s 
m umi í mmi telefoi 1034. 
Termioadas las obras de ensanche de esta casa, ofrece al 
público de la Habana el más completo surtido de sombreros 
de señoras y niñas modelos especiales de la casa. 
NUEVO L O U V R E 
ha extendido su esfera de acción y permitiéndolo la extensión 
del local ba montado grandes talleres de confección para ropa 
de señora, á la vez que surtido de ropa hecha, desde la más 
inferior hasta la más costosa y con precios que son una ver-
dadera ganga por lo económicos. 
NUEVO L O U V R E * 
presenta en su nueva vida, artículos todos nuevos, de fantasía 
verdadera y de utilidad práctica, 
Sau Rafael y Amistad. Teléfono 1034. 
3.51 
Almacén Importador de ferretería San ¡Vlcelás 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
d© J u a n J o s é D o m í n g u e z 
C A I ^ i D A D E L MONTS 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
Gran surtido en neveras, sorbeteras, aepdsitos. nitros refrladeros, con hielo 
independientes, camas, -camltas y bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
concerniente al giro, y con especialidad en herramientas de carpintero y deniils 
oficios; para agricultura: arados y demils dtiles para la misma; en pinturas, acei-
tes, brochas de superior oaiidad. 
Llamóla at-ncidu á l o s S r ü s . maestros de obra, hacendados v i-ropietarids del 
comento Portland marca registrada ^Casa) Ferretería ^dan Mcoi.ib", en barriles 
de 150 y 180 kilos de superior calidad, todo fl precios módicos . 
. 0 9 9 
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derecho de crítica, y en una pala-
bra, de que no nos metemos en 2>olí 
tical 
¿Qné se quiere! ¿Que los e spaño-
les imitando á los chino8,renuncieQ 
á tener órganos en la prensa, vean 
con completa indiferencia cuanto 
aquí ocurre, sufran sin chistar to-
dos los atropellos de q i e puedan 
ser objeto, paguen sin protesta 
cuantos tributos pueda inventar la 
administración más desordenada y 
se contenten con las redamaciones 
d ip lomát icas que en los casos ex-
tremos pueda establecer su Oonsulf 
Bao no puede pretenderlo España 
ni Cuba. España, porque ama dema-
siado á sus hijos para exigirles que 
vivan en ninguna parte del mundo 
una vida de vilipend o que ella no 
impone á los extranjeros que residen 
en su territorio; y Oaba, porque, di-
gan lo que quieran ciertos vocin-
gleros, sabe de sobra que tiene en 
los e spaño le s el mejor al iado, el 
elemento que con más ánsias desea 
eu felicidad, el que por sus hábitos 
de trabajo y de orden, más pued« 
contribuir á la r e o o n s t r u o i ó n de su 
riqueza y á la sa lvac ióa de sus in-
tereses de raza, y por lo mismo es 
absurdo suponer que quiera negar 
el agua y el fuego, y deo'arar per-
niciosos á los que, por ser sus her-
mano?, no pueden ver con indife-
rencia ni sus alegrías ni sus des-
gracias. 
. Conste, puef», qne no nos metemos 
en politicsr, qne lo que hacemos es 
interesarnos por el porvenir de es-
ta tierra donde vivimos y donde 
queremos morir; y que proee ler de 
orro modo no sería propio de pe-
chos hidalgos, como reconocen pú-
blicamente to ios los cubanos sen-
satos y desap-isionados en estos 
mismos moneutos. 
i m les hMún 
Son completamente falsas la^ 
interviews que tvni el Sí-ñ »r Cónsul 
de E s p a ñ a y con el s e ñ o r R t m a -
gosa p u b l i c a E l Mun lo, periódico 
cuyo crédito toca >a UH nubes, en 
panto á informnción á la moderna 
y á la americana. 
E l respetable presiiente de la 
Lonja de Víveres , señor Romago-
sa, se l imitó á decir al repórter que 
fué á importunarlo ''que cada cual 
aprecia las cosas s e g ú n su criterio," 
y no dijo ni media palabra sobre 
c a m p a ñ a s anexionistas ni no ane-
xionistas. 
Y cnanto al señor Cónsul de E s 
paña, cuya discreción y exquisita 
delicadeza son bien notorias, fué 
v í c t i m a de una verdadera embos-
cada, pues el repórter en c u e s t i ó n 
s ó l o cambió con él cuatro palabras, 
sa ludándo lo como particular y sin 
decirle que iba á verlo en nombre 
de un periódico. A l hablarle, como 
por incidencia, del D I A R I O DB L A 
M A R I N A , el señor Cónsul se e x c u s ó 
de dar opinión alguna sobre dicho 
asunto, despidiendo cortesmente al 
susodicho novelador, que lo había 
asaltado á la puerta del Hotel. 
Esto es todo, que como se v é es 
nada entre dos platos. Y ahora, 
pueden seguir publicando falseda-
des los que nos hacen el honor de 
conceder tan colosal importancia á 
los a r t í e m o s del D I A R I O D E L A MA-
RINA. — - mimlm 
D i c t a s He la l e j Mm\. 
L a forma en que se h% otorgado el 
derecho al voto en las elecciones pasa-
das ha sido improcedente, porque eso 
de que presentado un individuo en a-
na mesa de inscr ipc ión y sin m á s prue-
bas que su di ;bo de tener los 21 a ñ o s 
y saber leer y esaribir quedara oapa-
oicado para votar, f a é dado á esoenas 
como la que presenc ió en elOo'egio de 
Animas 8S, en el que el elector 
pidió al Presidente de la mesa de-
a i g a á r a un miembro del partido 
para que aoxil iara á un elector á He-
nar la boleta que t e n í a delante y no 
pod ía llenar, seguramente, porque no 
s a b í a leer, i nes el elector ni era manco 
ni t eu ía impedimento visible que ame-
ritara la ayuda. 
Parece que el dereoho al voto se 
otorg te en cada barrio por nna mesa 
de iuscr ipoión, compuesta de un miem-
bro de cada partido designado por el 
Direo orio, provista de un n ú m e r o s u -
ñuieute áti boletas impresas con los 
olaros que ha^a de llenar cada elector 
obiigaudose á é s t e llene loa riquisitos 
signientes: 
Io Si es muy joven qne justifique 
tener la edad marcada para votar, con 
atestado legal. 
2o Que llene á presencia de los de 
la rofea y bajo sn firma inteligible los 
huecos en blanco de la boleta qne le 
entregopi la mesa, boleta qne enume-
rada d e s p n é s s erv i rá de jostifioante al 
elector en el Ooiegio en qne haya de 
votar el d ía de la e l ecc ión , teniendo 
cuidado la mesa d« ir anotando en u -
na re lac ión el contenido de las boletas 
a medida qne se vavan llenando por 
IOÍÍ electores, como tener cuidado que 
é s t r s e s t é n domiciliados dentro del ra-
dio marcado al barrio, á fia de no dar 
logar a qn1* on individuo se inscriba 
en don ó más bardos, como se di -e ha 
r^euicado ea las pasadas elecciones 
«on nombren diHtinto». 
fPLIOSE U PIFE 
H a b í a m o s anunciado grandes temporales de agua, funda-
dos^en la comunicac ión que tenemos establecida con los prin-
cipales observatorios m e t e r e o l ó g i c o s del mundo, y como ha 
podido comprobar el públ ico , nuestros vaticinios se cumplie-
ron; no obstante la gran demanda que obtuvieron nuestras 
capas garantizadas I M P E R M E A B L E ? , nuestros paraguas I N -
GLESES, y CATALANES, y nuestro nunca bien ponderado cal-
zado de C A M P O , tenemos aún (gracias á la previs ión) exis-
tencias considerables de estos art ículos , que detallamos en la 
forma que tanto prestigio y créd i to d i ó á la pe le ter ía 
L A MARI1VA, Portales de Luz, Teléf. 939 
Con el anterior procedimiento, ad 'ós 
falsas inscripciones, porque en el acto 
t e n d r á la mesa la prueba de si el indi-
viduo qne se le presenta renne ó no 
los requisitos para votar. 
L a práct ica seguida hoy, de qne lo'' 
Part idos con ant ic ipac ión manifiestan 
al Ayuntamiento los individuos que 
han de elegir no se sabe q u é objeto 
p r á c t i c o de la Ley llene, á no ser la 
enriosidad de saber el Ayuntamiento, 
qne se ha de renovar, quienes son las 
personas indicadas para reemplazar-
los, pues ese dato parece debe tenerlo 
el Ayuntamiento coando la U r n a ee lo 
diga, d e s p u é s del Bscrntinio, como ha 
sido siempre procedimiento fondado. 
L a i m p r e s i ó n de las boletas por el 
Ayuntamiento 6 Gobierno C i v i l es 
gasto que pudiera economizarse ai 
pueblo y someterse á los Directorios 
de los partidos, lo qne resu l tar ía b e -
neficioso porque á más de que una so-
la imprenta no tendr ía ese trabajo, las 
candidaturas no inver t i r ían m á s papel 
que el necesario y la urna no ser ía de-
pos i tar ía , como lo es, de mucha parte 
de papel no utilizada por el elector, 
pues este no marca todos los nombres 
de la boleta, sino los del partido por 
quien vota, resultando también qne no 
se dar ían casos como el dennnoiado 
al S r . Gobernador C i v i l por los Sres. 
E s t r a d a Mora y Méndez Capote s e g ú n 
L a Ditousión, denuncia que parece ser 
la annnciadora del parto de m á s Con-
cejales triunfantes del Partido Nacio-
nal que los 1G qne se previno á cada 
partido pusiera en sus candidaturas 
para dejar representac ión en el mane-
jo de la cosa públ ica á las m i n o r í a s de 
los otros partidos. 
Se me ha dicho, no lo creo, que des-
p u é s de dictada la d ispos ic ión is igien 
do tener 21 años y saber leer y escri-
bir para poder votar, la Secretaria de 
G o b e r n a c i ó n dispuso que todo aquel 
elector que no supiese marcar ó llenar 
la boleta podía exigir que nno de la 
J u n t a electoral le preparara la boleta. 
L a citada d i spos ic ión , si es verdad que 
se d ió , da á pensar que entre los ins-
criptos había algunos qne no s a b í a n 
leer, pues hay que convenir que el in-
dividuo que sabe leer y escribir no 
necesita de ayuda para marcar en la 
boleta con nna cruz el uou.bredel can-
didato de s n partido. 
A l desconocimiento qne tiene el Po-
der Interventor de la Ley Electoral 
E s p a ñ o l a aun vigente, que no ha po-
dido analizar por estar muy oenpado 
amansando caracteres violentos de es-
te pa í s , como contentando nereonalia-
mos y e g o í s m o s de aigaoo^, debe el 
que hayamos tenido unas elecciones 
que buenos resultados d a r á n al desen-
volvimiento e o o c ó nico de esta I s l a . 
E n las mesas de inscr ipc ión como en 
las de los colegios el día de la e lecc ión 
no debe darse cabida á ninguna per-
sona que s irva en el ayuntamiento que 
se h a de renovar, pues por más qne se 
diera, en esa persona no puede existir 
ni la imparcialidad ni la pasividad que 
requiere el acto. 
Los C o r d i a l e s entrantes parece de-
ben exigir á los salientes enrrega for-
mal por i n v e b í a n o de los Negociados 
de cnanto hubiese en el A y u n t a m i e n -
to con expres ión de lo pendiente de 
despacho y por q u é c a u s í j pues como 
Administradores nuevos fienen el de-
ber de hacer presente al pueblo el es-
tado en que reciben sus intereses para 
eludir responsabilidad en lo futuro. ^ 
Me apena bastante ver, que debien-
do estar todos los cubanos unidos, es-
temos divididos en partidos, t i r á n d o -
nos unos á otros, con lo qae nunca lle-
garemos á ser independientes, v lo m á s 
gracioso e s o o » los qoehasta 31 de di-
ciembre de 1893 estuvieron recibiendo 
del partido Autonomista la remunera-
ción de sus 8ervicio8,desde Io de enero 
de 1899 se hayan vuelto los m á s intran-
sigentes patriotas nacionalistas y los 
m á s bravos defensores de la indepen-
dencia qne no fueron á buscarla á los 
campos como otros hoy oscnreúidos ó 
ignorados. 
BLAS J . LANDRIAN. 
Europa y America 
DE GUAYAQUIL A QUITO 
Se e s t á construyendo no ferrocarri l 
á 15.000 p i é s sobre el nivel del mar 
entre las ciudades de Guayaqui l y 
Quito. 
E s t a s dos poblaciones solo d is tan 
entre sí unos 840 k i lómetros , pero las 
murallas de m o n t a ñ a s que las separan 
tu nen nna altura de 300 metros. 
Guayaqui l tiene 50 000 habitantes y 
Quito cerca de 100.000 y los ú n i c o s 
medios de locomoción que entre éataa 
dos poblaciones existen hoy, son las 
molas de carga que, con gran trabajo, 
hace aquella dif íci l t raves ía , entre loa 
mil peligros que para viajeros y caba-
l ler ía existe en aquellos terribles oa-
rajes donde la multitud de serpientes 
y mort í feros insectos aguardan al im-
prudente que se aventura á recoger-
los. 
James P. Medonald, de N u e v a 
York , es el encargado de la oonstrno-
ció o de esta via férrea, que cos tará 23 
millones de pesos. 
E L DIVORCIO E N E L JAPON 
U n japonés convertido al protestan" 
tismo, y que en la actualidad es minis-
tro de la re l ig ión reformada, escribe eu 
nna revista que sn patria es la t ierra 
otástoa del divorcio. 
E n 1898 se oelobraron en el J a p ó n 
matrimonios 358.389. E l número de 
divorcios a l c a n z ó la cifra de 110 775. 
Resulta , pnes, de la comparac ión de 
natas cantidades que ee da en aquel 
bello p a í s un oaso de divorcio por cada 
tres matrimonios que se e f ec túan , v i -
niendo á convertirse aquella Insti u -
oinn en un alquiler renovable, potes-
c 952 
L . A V I O L E T A 
96, G R E I L L Y , 96 
CHOCOLATES 0[ lA COMPAllA COLOÜIAL DE M I D I . 
Estos son los primeros chocolates que se empezaron á m^ler en la 
P e n í n s u l a en molinos al vapor, el fabricante que todav ía e s t á constan-
te y celoso al frente de su industria; no descansa un momento para 
que no desaparezca la bondad de su e laboración y conservar siempre la 
fama adquirida de tantos a ñ o s de asiduos trabajos. Sus ohoGolates son el 
néctar de la Famil ia Real, de la aristocracia madri leña , de todas las 
personas de buen gusto y de buen paladar, n i n g ú n otro fabricante ha 
podido superarlos; y para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido sn la U*bana un D e p ó s i t o Gene-
ral, donde el públ ico puede adquirir la clase que desee y al precio que 
mejor le convenga, los encontrarán en 
L A VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HABANA 
c ^028 a8-3 
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FÜNCION POB TANDAS, 
l a s 8 y l O 
Polvor i l l a TEATRO DE UBIS 
A lao 9 y l O 
Certamen Nacional 
• l a s l O y l O 
Sandias y Melonés 
6MN COMPAÑIA DE ZáRZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O ». 9«7 16-1 Jn 
Precios por la tanda 
Brillé» $ 2 00 
Palcoi. mt i 25 
Lnneiacou entrada ••••MÍ 0.50 
Bntaoacon Í d e m . . . . . 0 59 
Asiento de l enn i i a . . . 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . 0 30 
Bntrada « r e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem á te r taüa ó p a r a í s o . . . . 0 20 
d T B n eniayo. la zarsuela D O N GONZALO 
Db. D L L O A . 
0"bispo 38 G - A L A T H E A Obispo 38 
$2.25 
UNICO AGENTE 
P A R A L A I S L A DE CUBA ¿ 
Juan A. TJgalde, S. en C. 
Pura Wúm 
$2.75 
R E V O L U C I O N E N E L R I M O S E P A R i G O á S Y S O M B R I L L A S 
E l que teuga un varillaje se le viste eu cinco minutos. L á t e l a S E D A G L O R I A ; lo iinico 
duradero para cubrir paraguas. Se envian por correo, mandando los cetímetros del variflaje y es-
pecificando el grueso del bastón. 
^T^i^ñlr^i^^ ^ CaSa ^ m0(Ía en abanic,os, sombrillas, guantes, 
e 1038 
O I B I S I F O 3 8 . 
paraguas, bastones y grandes novedades. 
T E L I É I P O I S r O 7 8 . alt 88-4 
E L T R I A N O N . SoiÉCTrí l fie 1103a J 1 3 I Í S itffflaia fie la mM pw veafier les mm mW® p e S5 COaoceD. S o m b r e r o s d e p a j a p a r a l a e s t a c i ó n d e S Í - S O á 1 5 D Í a t a T o b í E r f l ^ 
JCÍ&7 * 
D I A R I O D E l i A M A R I X A - J ^ i o 0 de 1931 
t - t i v e m e n t e , por loa par tes interesa-
Ú á Ú 3 . 
L A C0CI1TA FRANCESA 
L a L i t e r a t a r a , l a (Jiencia y el A r t e 
f r a n c é s , t r i a n f a n en el ex t r an ie ro . 
roc ina del mierao p a í s , que p a r t i c i p a á 
la vez de ar te y de ciencia , como t a m -
b i é n de l i t e r a t n r a , no es menos apre-
o i i d á i 
Praeba este a c e r t ó el l l amamien to 
• e M . P a i i l a r d , el c é l e b r e fondis ta p a -
r i s i é o , para hacerse oargo da la d i r e o -
c ión de los res taurants del hote l Oeoil , 
de Londres , qne es de los m á s reoom-
bradoa de la cap i t a l del rey Edua rdo 
V i l , y qne goza de g r an favor entre 
loa g a s t r ó n o m o s de Londres , qaes se 
fe l i c i t an de ver á M r . P a l l a r d encar-
garse de la a l t a d i r e c c i ó n de los i m -
portantes servicios g a e t r o n ó m i o o s del 
ho te l Oecil , ' BC 
Es l e g í t i m o homenaje t r i b u t a d o á la 
cocina francesa, de la onal es ano de 
eos mejores ar t is tas . 
u ¡mmm m m m 
i 
Qlaigow 2 de mayo. 
A c a b a de ab r i r sos puer tas a l p ú b l i -
co la segunda E x p o s i c i ó n un ive r sa l 
que celebra l a c iudad de Glasgow y la 
p r imera del s ig lo x x . 
A l decir E x p o s i c i ó n un ive rsa l se 
nos presenta en seguida á la mente 
una serie no i o t e r r a m p i d a de fiestas y 
congresos, grandiosos edificios, i l u m i -
naciones y e s p e o t á c a l o s ex t r ao rd ina -
r ios y una m u l t i t u d que se es t ruja , 
á v i d a de contemplar como "echan la 
casa por ift ventana'*. Si á esta idea 
que se ha formado el v u l g o de las B x -
eiciones se afiade que t o d a v í a resue-
nan en el espacio los ú l t i m o s ecos de 
la de P a r í s , se c o m p r e n d e r á que la 
i m a g i n a c i ó n haga i n v o l u n t a r i a m e n t e 
comparaciones, que en apar iencia re-
d u n d a n en de t r imen to de la de Glas-
gow. E u efecto, l a E x p o s i c i ó n qne 
ahora nos ocupa no puede res i s t i r la 
c o m p a r a c i ó n en cuanto á l a g r á n d i o s i -
dad , magnificencia y cosmopoli t ismo 
qne í u e r o n la c a r a c t e r í s t i c a de la 
E x p o s i c i ó n francesaj pero considerada 
bajo otros aspectos, puede compararse 
ventajosamente con l a m a y a r í a de las 
Exposiciones universales que so han 
venido celebrando en las diferentes 
capitales de l mundo. 
t i n o de estos aspectos es la c u e s t i ó n 
e c o n ó m i c a . Sabido es, y se ha ten ido 
como axioma, que si b ien las Expos i -
ciones son á la l a rga beneficiosas p a r a 
el p a í s en general , consideradas aisla-
damente d i s t an mucho de ser un é x i t o 
ñ o a n c i e r o , pues á su p a s ó dejan i n 
var iablemente enormes dé f i c i t s á que 
hacer frente y que en ú l t i m o caso v a n 
á engrosar las ya impor tan tes deudas 
p ú b l i c a s . A l proporcionar u n beuefl-
oio a l i n d i v i d u o ocasionan un nuevo 
gravamen á la sociedad. N i n g ú n cer-
tamen de este g é n e r o ha escapado á 
la regla, pnes la de P a r í s , á pesar de 
sos exitazos y de BUS 50 mil lones de 
ent radas , no d ió de s í todo lo que se 
esperaba; l a de Chicago fué sencilla-
mente un c rak colosal, y las oteas t u -
v ie ron especial cuidado en seguir las 
haellas conocidas. 
Oaando sa t ropieza, p u e i , coa un% 
E x p o s i c i ó n qne s in per jud icar los fi-
nes se propone, proporc iona u n so-
bran te a l erar io p ú b l i c o merece que 
fijamos en el la naes t ra a t e n c i ó n . A 
esta c a t e g o r í a de Exposiciones p r i v i -
legiadas perteneae la que se c e l e b r ó 
en Glasgow en 1S88; y todo nos inda-
ce á creer que la ac tua l s e g a i r á el 
ejemplo de su antecesora. 
L a de 188S, d e s p u é s de c u b r i r todos 
sus gastos, de jó u n sobresante de 
40.000 l ibras esterlinas, que s i r v i ó p a -
ra encabezar una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
para cons t ru i r , como recuerdo peren-
ne, • nn Pa lac io de B e l l a s A r t e s , el 
cual forma par te de l a ac tua l y ha si-
do inanga rado a l mismo t i empo . Son 
var ias las causas que c o n t r i b u y e r o n a l 
é s i t o financieron de aquel cer tamen, 
siendo q o i z á s la m á s i m p o r t a n t e la 
manera to ta lmente diferente de orga-
nizar lo ; pero, s in en t ra r en estudios 
retrospectivos, breves palabras nos 
d a r á n á conocer l a o r g á n i z a c i ó n del 
ac tua l cer tamen. 
E n octubre de 1897 se c e l e b r ó una 
r e u n i ó n p re l imina r de glasgoanos y 
personas de p o s i c i ó n , cuyo resul tado 
i c é l a inmedia ta f o r m a c i ó n de una so-
ciedad de la E x p o s i c i ó n ; n o m b r á n d o s e 
en seguida el correspondiente G a m i t é 
E jecu t ivo . E n febrero de 1898 fué 
nombrado M . H . A . H e d l e y D i r e c t o r 
general ; y en sept iembre de l mismo 
a ñ o , como resul tado de n n concurso, 
fué designado a rqu i t ec to M . James 
M i l l a r a i r ec ib i r sus planos la prefe-
rencia. Empezaren los t rabajos en 
a b r i l de 1899, y han seguido s in in te -
r r u p c i ó n hasta dejar acabada l a ob ra 
y l i s t a para el d í a de la i n a u g u r a c i ó n . 
A l rons t i tu i ree la Sociedad se a p o r t ó 
nn cap i t a l ó fondo de g a r a n t í a de 
200.000 l ib ras esterl inas, el cua l , con 
adiciones posteriores, alcanza en la 
a c toa l i dad la respetable suma de 
500.000 l ibras esterlinas. 
Como be ve, pnes, l a E x p o s i c i ó n es 
una empresa puramente p a r t i c u l a r , á 
la qne, sin embargo, no se le regatea 
el apoyo moral y mate r ia l del elemento 
of ic ia l . E l A y u n t a m i e n t o de Glasgow, 
a d e m á s de apor ta r una respetable eu 
nra a l cap i ta l , cede los terrenos que la 
misma ocupa; el gobierno ofrece su 
concurso; y los d e m á s Mun ic ip io s , Cor-
poraciones y par t iculares mandan sus 
colecciones a r t í s t i c a s ó curiosas para 
engrosar las respectivas secciones. E n 
nna palabra, todos se in teresan por el 
boen é x i t o de una fiesta que promete 
ser luc ida ; pero nadie i n t e n t a entorpe-
cer con e l consabido expedienteo las 
atr ibuciones del C o m i t é E j e c u t i v o , a l 
que se le deja toda la l i b e r t a d de ac-
c i ó n que pueda apetecer. 
N o p o d í a ser m á s acer tada la eleo-
oc ión de Glasgow para celebrar en el la 
nn certamen, pues, apar te de Londres , 
es l a m á s indicada, t an to por su si tua-
c ión g e o g r á f i j a como por su i m p o r t a n -
cia oomeroial ó i n d u s t r i a l . G lasgow es 
no solo la m e t r ó p o l i de Escocia, aun 
cuando se ha conservado la cap i t a l en 
E d i m b u r g o por razones h i s t ó r i c a s , si-
no que a d e m á s es la segunda c iudad 
del Reino U n i d o por e l n ú m e r o de sus 
habi tantes , que l lega á 800.000, y qu i -
z á s l a pr imera por el genio emprende-
dor de los mismos. E l or igen de la ciu-
dad es muy an t iguo , pero su i m p o r t a n -
cia da ta desde el momento en que em-
p e z ó á tomar grandes vuelos e l comer-
cio con las A m é r i o a s . Más tarde, el 
c a r b ó n y el h ie r ro , a l conver t i r se en los 
dos grandes elementos de las indus-
t r ias modernas, v i n i e r o n á acrecentar 
de una manera colosal l a i m p o r t a c i a 
de Glasgow, pues de ambos hay inago-
tables yacimientos en sus alrededores; 
á l a sombra de esta r iqueza n a t u r a l se 
han oreado los c é l e b r e s as t i l leros del 
Olyde y las colosales fundiciones y es-
tablecimientos s imi lares que por mu-
chos k i l ó m e t r o s bordean las l í n e a s del 
fe r rocar r i l que conducen á Glasgow. 
No se o l v i d a f á c i l m e n t e l a i m p r e s i ó n 
que produce el acercarse á l a c iudad 
ya anocheciendo, con los veloces y có 
modos trenes de las l í n e a s escocesas, 
a l d iv i sa r centenares de chimeneas 
que, i l uminando el espacio con sus ro-
jizos resplandores, nos recuerdan in -
vo lun ta r i amente las f r a g ú a s e l e V u l -
cano. 
Pero no es a q u í donde se ve con to-
da su fuerza el genio y l a a c o m e t í v i -
uad de los glaagoanos. E l C l y d e , qne 
era un ins ignif icante machuelo con un 
metro escaso de fondo en la marea al-
ta, ha puesto á prueba el c a r á c t e r de 
ios mismos. 
E n 1063 se consideraba t a n desca-
bellado el proyecto de ampl i a r y dra-
gar el lecho para dar paso á los barcos 
de la é p o c a , que lofi comerciantes de 
Glasgow se apresuraron á fundar la 
c iudad de P o r t G la sgow en la desem-
bocadura del r io y á unos 30 k i l ó m e 
t ros de la c iudad , *á fin de a t raer hacia 
s í el comercio. S in embargo, una vez 
m á s p r e v a l e c i ó el sent ido p r á c t i c o , y 
en 1770 e m p e z ó una obra de t i tanes, 
eu la que aun hoy d í a se t rabaja , pero 
de la que se puede formar idea con de-
c i r qne ahora los vapores de mayor oa 
lado l legan hasta el c o r a z ó n de la ciu-
dad ; que é s t a e s t á u n i d a por l í n e a s 
directas con todas las partes de l mun-
do y que los muelles y docks que se 
estienden á ambas o r i l l a s del r io , ocu-
pan m á s de l'ó k i l ó m e t r o s de e s t e n s i ó n 
t o t a l . E l desarrol lo u rbano de la ciu-
dad ha cor r ido parejas con eu impor-
tancia, y hoy d ia cuenta con magn í f l -
oag calles y a a e n í d a s en las que se en-
cuent ran toda clase de edifica para los 
diferentes servicios p ú b l i c o s , hermosas 
plazas, numerosos monumentos y gran-
diosos parques para recreo y solaz de 
la p o b l a c i ó n . E n uno de é s t o s , en el 
Parque de K e l v i n g r o v e y abarcando 
nn espacio de cerca de 40 h e c t á r e a s se 
levantan los edificios que forman la 
E x p o s i c i ó n . 
E l emplazamiento de este parque es 
envid iable , pues s i tuado en una peque 
ñ a eminencia a l Oeste de la c iudad , en 
el mejor d i s t r i t o de la misma y c ruzado 
por el r i o K e l v i n , t r i b u t a r i o del Clyde , 
que ora se desl iza pausadamente, ora 
corre presuroso formando d i m i n u t a s 
cataratas eu los desniveles del terreno, 
es s in embargo f á c i l m e n t e accesible 
desde cua lqu ie r pun to de la u r b e y los 
medios de l o c o m o c i ó n debidamente au-
mentados t r a n s p o r t a r á n á los v i s i t an -
tes en pocos minu tos desde los d i s t r i -
tos m á s lejanos. Y a q u í pongo p u n t o , 
para con t inuar en o t r a c a r t a . — P . 
La s i í i c l asíai 
en el M Í Í M Ui 
E l ú l t i m o n ú m e r o d'; The Times pu -
bl ica una car ta de sn corresponsal en 
el sudafr icano, y tales cosas en el la se 
dicen que ha causado h o n d í s i m a i m -
p r e s i ó n en t ra el p ú b l i c o b r i t á n i c o , á 
pesar de que ya e s t á en la coaoienoia 
de todo el mundo que las cosas no an-
den por a l l á del modo mejor posible. 
Realmente, m u y grave es lo que se 
dice en esa car ta , que a l g ú n v a l o r ha 
de tener, pues lo dice un pe r iod i s t a 
i n g l é s , por lo que vamos á r ep roduc i r 
a q u í a lgo de e l lo¿ est imando que los 
hechos narrados por el corresponsal 
de The Times son por s í mismos mu-
cho m á s elocuentes que lo s e r í a n las 
consideraciones de c a r á c t e r po l í t i co 
mejor fundamentadas. 
L a que en p r imer l u g a r se t r a t a de 
dejar ampliamente demostrado en d i -
cha nota son los tres s iguientes pun-
tos: que la mayor par te de las t ropas 
inglesas e s t á n completamente fa t iga-
das, sin e n e r g í a s ya para c o n t i n u a r la 
c a m p a ñ a , y que por lo t an to , si se 
quiere proseguir la , s e r á preciso man-
dar grandes contingentes de nuevas 
t ropas; que los ataques de los boers 
cont ra las v í a s f é r r e a s no d i s m i n u y e n , 
antes a l contrar io , se hace cada d i a 
m á s peligroso el t r á n s i t o por ella«?; que 
existen t o d a v í a extensos t e r r i t o r i o s 
que son ocupados t r a n q u i l a y sosega-
damente por los comandos, por no ha-
ber podido a ú n l legar hasta a l l í los 
soldados ingleses. 
U n o de los p á r r a f o s que m á s honda-
mente ha impresionado á la p ú b l i c a 
o p i n i ó n inglesa, es el s iguiente , que 
no necesita comentar io a lguno: 
" D ó n d e e s t á aquel acos tumbrado 
ardor del soldado b r i t á n i c o ! N o es po-
sible en verdad que hayan p o d i d o con-
servarlo esos hombres fa t igados en 
extremo, destrozados, y en cuyos ojos 
aparece constantemente la p r egun t a : 
" C u á n d o a c a b a r á e s t o f é 
Y nadie puede ex t r a f i a r lo . T é n g a s e 
presente qne hace ya a ñ o y medio que 
andan, y andan s in descanso, po r t i e -
rras inhospi ta lar ias , en que no sola-
mente los hombres son sus enemigos, 
sino t a m b i é n el c l ima y has ta e l a i re 
que r e s p i r a n . . 
N a d a d o sorprendente t iene, pues, 
que a s í los soldados como sus oficiales 
hayan l legado a l fin de todas sus ener-
g í a s , y que no se a t r evan y a sus gene-
rales á contar con un e j é r c i t o seme-
j a n t e en ciertas situaciones pe l igrosas 
que otros soldados a c e p t a r í a n hasta 
con gusto. E l e j é r c i t o a f r i cano t i ene 
necesidad de reposo, y si de n i n g u n a 
manera se le puede p rocura r esto, ne-
cesario s e r á in fund i r l e sangre n u e v a , 
mandarle t ropas de refuerzo." 
E l corresponsal b r i t á n i c o hab la l ú e -
go de loa planes y de loa proyectos de 
• / f l t3hen9r« 7 t r a t ando de d a r nn a 
idea de la ac tual s i t u a c i ó n m i l i t a r , s e 
expresa como s igue: 
" P o r o t ra parte, bien demostrado 
e s t á que los baera son gente que se 
mueve con exa jera ia facil idad nara 
que pueda ser con a l g ú n provecho per-
seguida por columnas que s ó l o pue-
den llevar consigo v í v e r e s para diez 
dias; tambian e s t á demostrado que la 
l í nea de defensa trazada por loa ingle-
ses desde Thaba á Bloenfontein es su-
fici ntemente fuerte para detener la 
marcha de nn e j é r c i t o á la enropea, 
con numerosa y mucha impedimenta; 
pero que no se opone al paso de los 
boers con mayor resistencia de la ^ae 
opondría una simple hoja de papel. 
D e todo esto resu l ta qu í í e l p a í s no 
e s t á pacificado, n i mucho menos, y qne 
los boers c o n t i n ú a n siendo d u e ñ o s a b -
solutos de su t e r r i t o r i o . " 
F i g ú r e n s e nuestros lectores el efec-
to qne, teniendo todo lo a n t e r i o r m « y 
presente en el e s p í r i t u , h a n da habar 
causado en la o p i n i ó n p ú b l i c a de I n -
g la te r ra las declaraciones qua a l e m -
prender su regreso á la M e t r ó p o l i , h a 
c r e í d o deber hacer s ir A l f r e d a W i l n e r , 
fifirmando que la s i t n a c i ó u ac tua l es 
por d e m á s favorable á las armas b r i -
t á n i c a s y que los ingles »a han da per-
s is t i r hasta el fia en sa a c t i t u d de i n -
t r a n s i g e n c i a . . 
L A S I N S T B U O O I O N E S 
A ú n no ha rec ib ido el genera l W o o d 
la c o m n n i o a c i ó a del Secre tar io de l a 
G u e r r a que cont iene las ins t rucc iones 
sobre el acuerdo adoptado por l a Con-
v e n s i ó n C o n t i t u y e n t e a o e p t i n d o la ley 
P l a t t con va r i a s aclaraciones . 
H o y p a s a r á d icha a u t o r i d a d u n ca-
blegrama cd oiti^do Secretar io pra-
g n a t á n d o i e o a á n d o l l e ^ d i c a a o o m n -
n i c a c i ó n é 
Ea ta .n i i í i a n a c9taVl€ar{r& en P Ua-vo 
los gobernadorea c iv i les d a . P l ü - i ? - A 
Rio, H a b a a a y Saat^ O l * r a i p a r í ' > 
t a r con el ¿ ¿ a e r a l W o o d , aob?e a5 - i -
tos electorj»io3 re lacionados coa uas 
resoeotivas p¿ o v i acias. 
T a m b i é n es tuvo en P i i l a o í o el Ssare-
ta r io de Hacienda, para t r i c a r acerca 
de dos decretos que se p u b l i c a r á n ma-
ñ a n a en la Ctaasía; uno n o m b r a n d o una 
c o m i s i ó n compuesta de u a r e p r e s e n -
tante del Centro de O imerciantas , o t r o 
del C í r c u l o de Hacendados y o t r o de 
la J u n t a m u n i c i p a l , para inspecc ionar 
el a m i l l a r a m i e n t ^ y el o t r o marcando 
los deberes y a t r i b u c i o n e - de d i c h a co-
m i s i ó n . 
D B L L I M O N A R 
S e g ú a car tas del L monar que t ene -
mos á la v i s t a , e l band ido L i n o L i m a y 
su pa r t i da , han tomado aque l t é r m i n o 
como campo de sus f e c h o r í a s . 
A pesar de la p e r s e c u c i ó n de que es 
objeto, su audacia es i n a u d i t a , pnes 
hace frecuentes actos de presencia cer 
ca de l poblado. 
E n la noche del 29 de mayo ú l t i m o , 
a s a U ó la casa que en terrenos del i n -
genio J u l i a posee don Franc isco S^p -
ñ a , l l e v á n d o s e una m o n t u r a , espuelas y 
d inero . 
A l d i a s iguiente, ó sea el 30, estovo 
con sn p a r t i d a en el po t re ro L a Ohozo, 
l l e v á n d o s e OL caballo y en los posterio-
res se ha dedicado á e x i g i r d inero á 
los pocos colonoo que han logrado re— 
c o n s t r u i r a lgo. 
V a r i o s campesinos han abandonado 
sus sitios por temor, otros han l levado 
cuanto t e n í a n de va lor al poblado para 
su seguridad y a lgunos como el s e ñ o r 
S o p e ñ a , se han v is to obl igados á ven-
der lo que t e n í a n y marcharse. 
L a casa para Coar t e l de la G u a r d i a 
R u r a l e s t á a lqu i l ada hace u n mee; pero 
d icha fuerza no va á ocupar la , sin d u 
da, por creer que a l l í , en el L i m o n a r , 
no haoe fa l ta . 
A las A u t o r i d a d e s Snperiores , que 
son las encargadas de ve la r por el or-
den y segur idad de los hab i tan tes de 
esta isla, t ras ladamos las precedentea 
l íneas? 
E L N U E V O A Y U N T A M I E N T O 
D E MATANZAS. 
E l nuevo A y u n t a m i e n t o de M a t a n -
zas se c o m p o n d r á , — s a l v o las r e s o l u -
ciones de la J u n t a Esc ru tadora , que es 
qu i en proclama los cand ida tos e l e g í -
dos—de los elemsatos s i g a i e u t í s : 
D e l Par t ido Rspublioano Federal . 
A lca lde : D r . D o m i n g o Lecnona y 
M á d a n . 
Tesorero: D . A m ó r i o o Bre tes y P é -
rez. 
Concejales: D . Pedro J . A l s i n a y G ó -
mez, D . Piorencio B a l m a ñ a y H e r n á n -
dez, D . J o s é Oabarrocas y Migenes , 
D . O á r l o s Cas t i l l o y Perora , D . Pedro 
D n a r t e y D o m í n g u e z , D . Fe l ipe Fon-
t a n i l l s y G r i o l , D . Laureano G i l y Gal -
o e r á n , D . A n g e l P o r t i l l a y G u i l l o m a , 
D . R a m ó n P a g é s y J imenis , D . Leon-
cio Serpa y A r m a s , D . Feder ico V i n a -
geras y Cruz. T o t a l : 11 concejales. 
Del Partido Nacional. 
D . Francisco Bar rena y Coloma, don 
A p o l o n i o Oepero y Oepero, D . E n r i q u e 
Or t ega y N i c o l a u , D . D a m i á n R ie ra y 
G o n z á l e z Reconco, D . M a n u e l Se r r a t 
y Bueno. T o t a l : 5 concejales. 
D e l Par t ido Un ión Demoordiioa. 
D . L n i s A l u m y Oisneros, D . D iego 
Marchena y V i v e s , D . I s i d o r o J . Oje-
da y G o n z á l e z , D . J o s é R o d r í g u e z Ve-
r r i e r . T o t a l : 4 concejales. 
H A L L A Z G O 
E l d o m i n g o se encont ra ron á bordo 
de la goleta M a r i a qne n a u f r a g ó fren-
te á Cayo P ied ra el mes p r ó x i m o pasa-
do y fué remolcada á Ma tanzas por e l 
vapo r noruego Tjomo las s igu ien tes 
cant idades : 34 centenes, 41nises, $3 70 
p l a t a e s p a ñ o l a y una l e t r a de 500 pe-
setas sobre la P e n í n s u l a , las cuales se 
en t rega ron a l A d m i n i s t r a d o r de l a 
A d u a n a d o aque l pner to . 
E N P L A C E T A S 
E n Placetas ha t r i u n f a d o l a c a n d i -
d a t u r a del P a r t i d o U n i ó n D e m o c r á t i -
ca, resu l tando electo A l c a l d e e l s e ñ o r 
don A l b e r t o Rojas, qne es n n vecino 
d i g n o y honrado, que goza de l mejor 
concepto en d icha v i l l a . 
B N S A N J O S É D E L A S L A J A S 
U n respetable vecino de San J o s é de 
las Lajas, no af i l iado á n i n g u n o de los 
pa r t i dos p o l í t i c o s , nos manif ies ta que 
el resul tado de las elecciones para A l 
calde, en las qne s a l i ó favorec ido con 
inmensa m a y o r í a el s e ñ o r don J o s é 
A g u s t í n Mon ta lvo , ha satisfecho á todo 
el pueblo, que u n á n i m e m e n t e reconoce 
en el ant igoo y est imado convecino 
condiciones excepcionales de honradez 
y de i n te l igenc ia para el d e s e m p e ñ o 
d e l cargo. 
Felicitamos al s e ñ o r Montalvo y a l 
pneblo de San José. 
CONSIGNACIÓN 
E l Alcalde Municipal de Regla ha 
pedido al Secretario de Estado y Go-
bernación, que se le autorice para 
orear nna asignación para el Cuerpo 
de Bomberos de aqnel término. 
M E E A B K S B 
Se encuentra desde el d o m i n g o e n 
Sagua, el C a p i t á n B a r k e r , c o m i s i o n a -
do por el Gobernador M i l i t a r para v e r 
las obras que hacen falca en aquel l a 
p o b l a c i ó n . 
M r . B a r k e r p r o p o n d r á al Genera l 
W o o d la p r o l o n g a c i ó n de la Calzada 
de la J o m a g n a bas ta l a loma de l 
Blanquizar , pun to s i tuado en t re la 
J n m a g n a y la C h i n c h i l l a ; la construc-
c i ó n del Cementer io , y l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a cal le de M a r t í , por el o t ro l a d o 
de l r í o , en n n t r amo de med io k i l ó m e -
t r o . 
T a m b i é n entiende el c a p i t á n B a r k e r 
que procede la a d q u i s i c i ó n de una 
nueva bomba de v ^ p o r para el serv ic io 
do incendios ; pero antes de ped i r l a , 
s e r á reconocida por u n ingen ie ro m e -
c á n i c o la que ac tua lmen te p o s ó e el 
cuerpo de Bomberos . 
L U C I A P O R T E R 
L a goleta americana de eate nombre en-
tró en puerto ayer tarde procadeate de 
Nueva York con cargamento de madera. 
B . F R A N K N B A L L S Y 
Con cargamento da ganado entró en 
puetco hoy la goleta americana " B . Frank 
Nealley." 
C O R D E ^ S J O L D 
i ¡'También con ganado llegó hoy proce-
dénte do Puerto Limón el vapur noruego 
Mjordensjold." 
E L T J O M O 
Procedente de Mobilá fondeó en bahia 
¡«ata mañana el vapor noruego "Tjomo" 
con carga general. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto eata mañana con carga 
general y paaajoroa, procedente de .Cay o 
Hueso. 
E L D 0 3 D B M A Y O 
E l bergantín español de eate nombre.sa-
lió ayer para Montevideo. 
J O H N B . D B V L I N 
Para Tampa salió ayer tarde la goleta 
americana "Jobo E . Devlin." 
E L S T A L H E I N 
Este vapor noruego salió ayer para De-
iaware<B W.) coa cargamento de azúcar, 
E L I S L A D E P A N A Y 
Para Colón, Barcelona y escalas ealió 
esta n añana el vapor correo español "Isla 
de Panay." 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Tjomo" importó de 
Mobila. el signiente ganado: 
Para H . Dardo, 40 añojos. 
Para Perry y Lestcr, 1U3 cerdo?. 
Para R. A, Morris, 2 i toros, 35 vacas, 
24 terneros, 155 cerdos, 17 añojos y 48 
toros. 
Para J W. Whita^re, 52 vacas, 30 ter-
neros, 50 cerdos y 18 carneros. 
Para HJ Mancine, 67 cerdos. 
Para Wolfo y Wnitacre, 42 muías. 
De Tampa importó la goleta americana 
''B. Frank Nea ley" para los señores L y -
kea y Lía'?, 301 cabezas de ganado va-
cuno. 
Loa señores Silveira y Compañía reci-
bieron de Puerto Limón por el vapor no-
ruego "uordensjol", 600 novillos, .10 vacas 
y lOterneros. 
SOilflADEU [MPliíSAS. 
Por circular fechada en esta, el 16 del 
pasado, nos participan loa Srea. Dirube y 
Várela que ha sido disuelta, por mutuo 
convenio, la Sociedad que giraba bajo di-
cha denominación, habiendo traspasado 
todo su activo y pasivo, retrotrayendo aus 
efectos al dia Io de Abril áitimo, á la nue-
va Compañía anónima que se ha constitui-
do ó incorporado bajo las leyes del Estado 
de New Jersey, (E D ) bajo el nombre de 
"The Dirube and Várela Co.", de la cual 
es Tesorero el Sr. M. Dirube, Superinten-
den'e el Sr. L . Várela, Secretario el Sr. W. 
I{. Teher y Contador el Sr. M. Dirube Jr. 
Por circular fechada en Cárdenas el 20 
del pasado, nos participa el Sr. D. Gaspar 
Pujol que, dísuelta la Sociedad que tenía 
formada con D. Joan Pujol, ha formado 
otra bajo la razón social de Pujo! y Comp., 
para dedicarse al mismo giro de curtido de 
pieles, de la cual él es único gerente, é in-
dnatriales loa Sres. D. Francisco y D. Ama-
deo Pujol. 
CA.SA.S D B C A M S I Q . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español , . 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
piata española 
Centenes 
E n cantidades 
Luises 
E n cantidades 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana, Junio 6 d 
de 79i á 7rJJ V. 
de 77 á 79 V. 
de 0¿ á 7 V. 
de üi ¡i 9 | P. 
• á 37 P 
á 6.63 plata, 
á 6.65 plata, 
á 5.30 plata, 
á 5.32 plata. 
| á 1-37 V. 
e 1901. 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN PABSICA 
de Tabacos, C i g a r r o s y 
P A Q U E T E S D B P I O A D U R A 
de la 
Viuda do Manuel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 861 (123-9 s4 1 M j 
C O R S E T A $3.50 
y se hacen por medida 
D E S 10.60 EN ADELANTE. 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
" V " m i I R . . A . I L T O 
A U P E T I T P A R Í S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
a-l Jn 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
Do hoy 
*** Londres, Junio 6. 
L 0 3 V E N O S D O E S S 
D E J A M B S T O W N 
Les boers qua tam^roa al puoblo do 
. Jamestcwo, eran 1C0D 7 psrtenecan al 
^ comando da Kritzinser, 
L a plaza estaba defsniida por sesenta 
hombres, que, según los partes inflases, 
les hicieron á los asaltantes dota muertos 
7 quince heridos, 
Dicen también las referidas noticias, de 
origen inglés, que el lunas un^ columna 
inglesa, al mando del coronel Waite, ata-
có las fuerzas de Kritzínsfer, 7 logró res-
catar la ma7or parto del botín cogido en 
el saqueo de los establecimientos de J a -
mestowni que los boers se llevaban. 
P a r í ? , J u n i o 6. 
P O B A O I O N D B P A R I S 
Según el censo qne se acaba de hacsr, 
la población de esta ciudad es ho7 de 
2.7H 063 habitantes. 
P f k í n , J n o i o 6. 
N U E V O S A S E S I N A T O S 
Anunciase que el Padre italiano Bsar-
minha sido asesinado con -otros catorce 
sacerdotes de varias nacionalidades, en la 
provincia de Ningtioliang, an el Sur de la 
Mongolia-
Londres . J u n i o 6. 
E L D E S C U E N T O D E L B A N G O 
E l Banco de Inglaterra ha reducido 
su tipo de descuento á 3-} por 100 
N e w Y o r k , Jun io fi. 
L A S A L U D D E L P A P A 
Según teleerama que el H e r a l d ha 
recibido de Rom-', S- S- ol Papa sufrió 
el martes un prolongado desm^, que 
sus médicos atribu7én al esoesivo. calor 
qne se ha sentido esta semana* 
A pesar de haber recobrado el conoci-
miento 7 hallarse alga mejor a7ar, su 
módico de cabecera ol doctor Sappar, no 
ha querido abandonar el Vaticano. 
L A C O M P A Ñ I A T A B A C A L E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
Dice el H e r a l d que, según los do-
cumentos que se han remitido á Trenton, 
:N3W York, para registrar la nueva Com-
pañía Tabacalera Internacional, dicha 
sociedad se prepone absorber todas las 
demás da igual índole que existen en 
los Estados Unidos 7 Burop?, si sus ac-
cionistas están conformas con la propues-
ta fasjóa, 7 cuenta al efacto coa un ca-
pital cubierto 7a de 3D müloies do pa-
sos. 
W a s h i n g t o n , J u n i o 6. 
P B R R O 0 A B R I L C E N T R A L 
Mr. Van Horn ha Páitorado al gobier-
no la seguridad de que la construcción 
del ferrocarril que está llevando ' á efecto 
en Cuba no implica ir fracción alguna á 
la 137 Foraker, por tener adquirido da 
sus respectivos dueños el derecho de atra-
vesar los tórrenos porque ha de pasar la 
línea; que no pro7acta echar puentes so-
bre ningún río navegable 7 que está le-
galmente autorizado para ejecutar los 
trabajos que está raaliz^nio> 
B e r l í n , J an io G 
E L G E N E R A L F R E N O S 
La Gaceta del Rin 7 Wesfa'ia asegu-
ra que Alemania ha propuesto á las po-
tencias el nombramiento del general in-
glés Prench como sucesor del Fdld Ma-
riscal Waldersee en China. 
V í e n a , J an io G, 
D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
Anuncia el "Die" que su Santidad 
León . X I I I está dispuesto á acceder á 
los deseos de los Estados üai ios 7 nom-
brar un representante do la Santa Sedo 
en Filipinas. 
Oonstan t inopla , Janio G. 
P R O T E S T A 
Los Estados Unidos han protestado for-
malmente contra el decreto prohibiendo 
la entrada en Turquía de los armenios 
que han obtenido la protección ameri-
cana. 
Pre to r i a , Jan io 6, 
V E R S I O N I N G L E S A 
Según partes oficiales, el coronel Wil-
son con 240 hombres sorprendió a una 
columna de 400 boers, pertenecientes al 
comando del general B 3 7 e r s , á unas 34 
millas oeste de Warm Baths, trabándose 
un reñido combate. Los boers dejaron en 
el campo 37 muertos, 100 prisioneros 7 
todos los carros de provisiones, así como 
8.0C0 cabezas de ganado. Los ingleses 
sólo tuvieron $ muertos 7 15 heridos. 
E l grueso del comando del comandante 
Be7ers llegó á tiempo para tomar parte 
en la acción, pero no pudo recuperar las 
provisiones perdidas. 
Londres , J an io G. 
B A N Q U E T E 
La Cámara de Comercio de esta ciudad 
ha obsequiado con un banquete á los re-
presentantes de la Cámara de Comercio 
de Nueva York, en el cual se pronuncia-
ron discursos altamente amistosos res-
pecto á la alianza verbal de los dos países, 
Departamento k kmllm fie i 
Estate Uaite . 
Sección do Meteorología. 
Sumar io de las observaciones practica 
das en la e s t a c i ó n de la Habana, Cuba 











































































































































































S U M A R I O . 
Promedio de presión atmoafórica: 29.02. 
Presión máxima: 30'0Q. 
Id. mínima; 29.68. 
Temperatura media 76. 
Temperatura más alta: 9 J. 
Temperatura más baja: 59. 
Viento prevaleciente, del E . 
Total de movimiento del vícntó: 0156 
millas. 
Velocidad máxima del viento 31 millas 
por hora del SW., 9th. 
Precipitación total: 10.10 pulgadas. 
Número de días con 01 pulgada do pre-
cipitación 10. 
Número do días claros: 17. 
Días parcialmente nublados: 11. 
Dias nublados: 3. 
WM. B. STOOKMAN. 

































I Í O S Í J A V I V I f i H S S 
Tectas e í e c t B s d f l s el di* O. 
Aimacenx 
b? «alchiohón 
c/cognac J . Duport . 
C[ jabón Boch 
s; sal molida 
a{ id grano 
tía. manteca Q-loria 
id id P u r a 
tls. manteca E x t r a Sol. 
tls. manteca obloharron 
c\ Oleomargarina de 4 
libras L a Cubana . 
harina Pura 
p? vino Torres . . . . . 
2/ p/ id id 
4/ p? vino Navarro L a 
Primavera 
4; pj vino navarro E l Sol 
4̂ p̂  vino Navarro Las 
Torrea 
p/ vino Abol ló 
p? vino Gironella 
C[ pemiles 
ci tocino cbico . 
e; arroz can'lias viejo, 
gfa gineb-a E l Caacabñ] 
c / jabón R o c a m o r a . . . . 
aceite Conradl 
c( pescados surtidos 
c¡ higos 
c{ ojén J . Bueno. . ."111 
C( ania del Mono 




9f rs. fanega 









































P U E R T O D B L A . H A B A N A 
Bnfines de t r a v e s í a . 
E N T R A D O S . 
DU. 5: 
Nujva York *n 24 dias, gol. am. Luisa PorUr, cap* 
HaikdU, t r i p . 7, tona. S3i. coa madera, á A» 
Díaz. 
Día 6: 
Tumpa en 3 diaz gol. am. 8 P.-ank Noaüy, capitán 
Sürra, t r ip. 8, toas. 275, con ganado, á L j k e a y 
H no. 
Pt3, Limón en 4^ d'as vap. ñor. Cordenajold, o»p. 
ThomasaeD, it p 21, tona. 1186, con ganado i 
Sllvetra r o?. 
Mobila en 2J dlas^vsp. nor. Tjol-no, cap. Nielaen, 
tr ip. 20 toní . 1453, con o^rga general, á L . V . 
C8y«St?eB0 ea 9 ho^a• Tap- am- Florida, capitán 
White, tr ip. 42 tona. 1786. oon carita, corre.-
pondencla y pwajeroa, á Q. Lawton Child J op. 
- B A L I D O S . 
Día 5: 
Montevideo berg. e»p. Des de Mayo, cap. F t r te r . 
Portb^mpa gol am. John E. Devltn, cap. H l b 
Delaware. B. W.) vap. nor. Stalhein, cap. m i l . 
Día 6 
Coló a, Barcelona j •soalae. vap. «up. Igla de P i -
nav. cap, Qaevedo. ^ 
Cayo Bneao vap. am. Florida, cap. White. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
S.A C U a S A T I V A , T Z O O B Z X A M T S T X B C O V B T Z T U ' T a M T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
6 995 
F .11 
O I A K I O D f S I J A M A i i J i S A — J u i i i o 6 de 1901. 
El TIÉÉaáJB, BSPASA 
( N O T A S D S V I A J E ) 
( ü o n c h y e ) 
L a real Casa del Labrador h á l l a s e a l 
or ienta del Palacio, en el ú l t i m o depar 
t amento del J a r d i n de l P r í n c i p e , y ba 
j o BU. h u m i l d e nombre encobre toda ia 
opnlenuia de snntaoeo palacio. Tiene 
: t res piscp; en fachada forma dos alaa 
' ealieutes qoe dejan en el centro nn pa 
t i o y e s t á n decoradas con exquis i to 
gusto. Elegantes son las ventanas, 
hermosos loa veinte bastos ant iguos, 
que dentro de elegantes nichos, h á l l a n -
t e interpolados en los balcones, ofre-
ciendo b e l l í s im o oonjanto. Pero si esa 
g ra t a i m p r e s i ó n prodeoe el edificio en 
eu parte ex ter ior , m á s grande y pro-
fonda es la qne causa a l penetrar en 
é l , no por puer ta grande y severa, sino 
p e q u e ñ a y modesta, que recnerda aque-
l l a hami ide entrada del palacio orien-
t a l de Las M i l y una Noches, franquea-
da al conjuro de ana frase. H á l l a s e esa 
p e q n e ü a puer ta s i taada al f in de la ga-
l e r í a de la izquerda. Es una verdade-
r a j oya a r t í s t i c a la escalera p r inc ipa l . 
T o d a el la se hal la revestida de már -
moles y bronces, con p e l d a ñ o s de cao 
ba macize; es de nn solo t ramo semi. 
c i rcu la r , con r ico arteaonado, Oaatro 
colnmnas cor in t ias a d m í r a n s e en la 
p r imera meseta, y en la segunda los 
ibostos de C i c e r ó n y S é n e c a . 
Tiene el segundo piso cuatro habi-
taciocea decoradas con sumo gusto. 
L a primera pieza del piso p r inc ipa l ep 
l a sala de b i l l a r ; la inmediata , la gale-
r í a , en que se encuentran representa 
dos en escayola, todos loa m á r m o l e s 
de E s p a i l » , con un fresco de Velaz-
qaes p in tado en el techo: sigue la ante-
sala, con el pavimento de b a l d o s í n de 
C h i n o de la des t ru ida f áb r i ca del í l e -
t i r o , Descuellan en la h a b i t a c i ó n in -
raediaíia dos relojes de fabuloso precio. 
Signen á esta otras habitaciones, todas 
l lenas de tesoros de arte que requieren 
examen m á s pro l i jo del que me es da-
do real izar . 
E l J a r d i n del P r í n c i p e e s t á s i tuado 
entre la calle de la Reina, de una le-
goa de largo, y el r io Tajo, al o t ro la-
do de la carretera. H á l l a s e d i v i d i d o en 
cua t ro departamentos. Los que lo han 
v i s t o en le risuefia pr imavera , en la 
estao ón de las flores, cuando centena-
res de famil ias vienen de M a d r i d á es-
te lagar , buscando el fresco en la at-
m ó s f e r a , que ensancha los pulmones, 
y la belleza en el paisaje, que alegra 
l a v i s ta , dicen qae se han agotado en 
en ingeniosa d i s t r i b u c i ó n los caprichos 
de la f a n t a s í a m á s refinada y los teso-
res de la m á s exaberante v e j e t a c i ó n . 
E l p r imer departamento contiene la 
cal le de Al fonso X Í I , el j a r d i n espa-
ñ o l , el de los Pabellones, con e s t á t u a a , 
embarcadero y an p e q u e ñ o fuer te ; el 
j a r d í n anglo chino, un estanque, una 
fuente monumenta l y otraa p e q u e ñ a a , 
y el j a r d í n iDglés. E l segundo, l lamado 
t a m b i é n de la Pr imavera , tiene la oa 
sa del Guarda , cinco a lbi tanas de cris-
tales y u n espacioso recenatoro . Por 
una puer ta de h ier ro que se ha l la en 
l a calle de la Reina ee penetra en el 
tercer depar tameato. A l final de la 
ca i le do Carlos I I I , e n c o ó o t r a s e la 
fuente de A p o l o . A la derecha d é l a 
cal le del Ohineaoo hay un estanque con 
t res i s ü t a s qne se comunican entre sí 
por medio de puentes: en una de ellas 
hay nn templete griego; en o t ra , un 
p a b e l l ó n chinesco, y en la tercera, va-
r ios p e ñ a s c o s con un mausoleo egipcio 
y una g r u t a . E l cuanto departamento 
t iene su entrada frente á ia fachada 
p r i u o i p a l de ia Uasa del Labrador , y lo 
m á s notable de ól es un laber in to de 
calles y una i s l i t a . 
l í o he quer ido ver máa , porqne al 
mayor de los encantos de este real s i -
t i o se ha l la en las plantas y las flores, 
y OUBS y otras e s t á n desnodaa de ho-
jas . Los á rbo loa olevan al cielo sus 
escuetas ra m i é ; las plantas, parecen 
desprendidas de aquellos al soplo del 
r i en to y clavadas en la t ie r ra . No es 
a n e s p e c t á c u l o qua alegra; es un cua-
d r o que entristece. Pero esos troncos 
gigantescos, en que hay á r b o l e s de to-
das las regionea del mundo, y esas d é 
biles ramas, donde t a m b i é n l a flora 
un iversa l ha enviado sus predi lectas 
hijas, no e s t á n maertaa. L a nieve que 
cubre el suelo, que detiene el chor ro 
de las faentea, e n d a r e o i é n d o l o , y con-
v ie r te en d u r a p iedra el agua de loa 
eatanquea, no q u i t a el v igor á las r a í -
cea extendidas en el seno de la t i e r r a ; 
antea bien, les da nueva savia, y en la 
p r imave ra b r o t a r á n en todoalas hojas, 
en nnoa la f ru t a , en otros las flores. 
P a r ó c e r a e que en este e s p e c t á c u l o 
veo t a m b i é n l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ » , 
de esta m i quer ida t i e r r a de E s p a ñ a 
qoe, caneado peregrino, he ven ido á 
v i s i t a r en el ocaso de la v ida ; p a r ó a e -
me qne E s p a ñ a , cast igada por la a d -
vers idad , sufriendo oalamidadea s in 
cuento, laa m á s por torpezas de SUÍ 
hijos y errores de sus gobiernos, es u n 
muer to aparente, como el á r b o l en el 
inv ie rno : pero la escarcha que arreba-
t ó sos hojaa y le r o b ó su l o z a n í a , e s t á 
d á n d o l e , en el seno de la t i e r r a , vigo-
rosa aavia, y ya v e n d r á la p r imave ra 
á devolver le todos ana enaantoa, au 
magnif icencia y l o z a n í a . 
— T * * * l & z * ~ . REPÓRTER. ' 
PINT0ES3 DE ESPAÑOLAS 
"Esoaui trianf* la Esponi-
ción y f lera do la K XJOSÍCÍÓD. En 
oaalqn-er sitto donae haj un 68-
paoio 1 bra, constraye an circo 
d e t i b s s y s e echaa toros bona-
ch'>ne< T torero* qie han fi .'crido 
en Carmen; se haje- It Usr los co -
lore» fcspiuoleí, ge venden e i ía-
rro; y aarar j n , oaatillaB da cho-
colate y c'av 3'ei " 
G QEFFROT ( Vie Artistique ) 
E n la E x p o s i c i ó n anual d» Bel las 
A r t e s , empero, no hay toros. H a y , s í , 
nn "Paseo d e s p u é s de la c o r r i d a , " por 
Zaloaga, que ea una pu ra obra maes-
t ra . Pero los redondeles, m i t a d sol, 
m i t a d sombra, laa g a l o r í a a pobladas 
de m a n ó l a s á lo F o r t u n y , loa aleteoa 
oro y p ú r p u r a de trapea inf lu i toa , han 
desaparecido. 
¡No hay toros! 
H a y , en cambio, bailadoraa eaonlpi-
das, modeladas, pintadas, oinoeladae, 
de todos colores, de todos t a m a ñ o s y 
de todas partes. H a y algunas griegas, 
que ondulan serenamente en las acua-
relas del maestro Grasset. H a y otras 
que parecen de Pompeya 6 de Tana-
gra , esculpidas en bronce verde, esbel-
tas, d e l i o a d í s i m a s , puras como Dianas , 
y voluptuosas como Venns, del a r t i s t a 
A g a t o n Leonard . U n a ea javanesa , y 
muy p e q u e ñ i t a , m u y redonda, i n f a n t i l 
y madura á l a par; d i r í a s e que es la 
imagen de una de las cuat ro cortesa-
nas que figuraron, hace un a ñ o , en ol 
tea t ro e x ó t i c o . Las hay parisienaea del 
pueblo en la kermesse moderna de 
K c r r i n g , en un paiaaje negro, aguje-
reado por rojas l in ternaa venecianas, 
y laa hav t a m b i é n en loa pasteles de 
Oarr ier B á l e n s e "parisienses de l u j o , " 
de encaje y de seda, seda de la p i e l , 
seda de la cabellera, seda de laa l ige-
ras faldas qae g i r a n en to rbe l l i no c lá -
sico. Laa hay del pa í a idea l , en que 
loa trajes noex ia t en , m e t r ó p o l i pobla-
da de afrodi tas e ternamente j ó v e n e a y 
e ternamente r í t m i c a s . Estas ú l t i m a s 
son las m á s admiradas. 
Las mas numerosas, en cambio , son 
las eapafiolaa. V o y á enumerarlas . 
L a p r imera ea una Otero de p la ta , 
muy p e q u e ñ i t a , m u y o r i g i n a l y muy 
impreaionis ta . JS« obra de Oarab in . 
L a c é l e b r e ba i ladora e s t á ao rp rend ida 
en un final de sevi l lana , en el momento 
en que su cuerpo flexible ee p l iega cua l 
un j u n c o v en que saa faldaa ee a g i t a n 
como oriflamas. E l rostro ea admi rab l e 
de real ismo. L a a e ñ o r i t a Otero no que-
r r á , ain duda , creerse a s í . A s í es, e m -
pero, enjuta, f e b r i l , cr ispada. Y a s í y 
todo, es d i v i n a . 
D e l mismo Oarabio , en su a l to re l ie-
ve, tres bai ladoras que, por el t raje y 
el r i t m o , parecen aragonesas y hacen 
pensar en las bodas adeanas de los 
oromoa. 
Luego, en una v i d r i e r a vecina, entre 
laa figuraa de p e q u e ñ a s proporcionea 
l l ama l a a t e n c i ó n una ba i ladora de 
bronce roj izo, a l ta , flaca, esbelta, que 
L a E s t r e l l a d é l a M o d a . 
Madame Pucheu, no pudiendo avisar particularmente á cada per-
sona de su distinguida clientela, tiene el gusto de participarle por este 
medio que ha puesto á la venta la gran remesa de sombreros para el 
T é t a n o Modelos de ú l t ima novedad, formas Lambal le , Casive. Beran-
gese. Marsa , etc., é infinidad de otras á cuales m á s preciosas. L o s pre-
cios desde un c e n t é n en adelante. L a semana p r ó x i m a sa p o n d r á n á la 
venta los ecmbieros de m a ñ a n a de $3, llamados á tener el suceso que 
iuvo el Saint C y r i e n de otros años . 
Sombreros de N a n s ú lavables desde $2.50. 
E s o s sombreros hechos s in alambre se lavan p a r í e c t a m e o t e ; es el 
sombzeio e c o n ó m i c o por excelencia para las n i ñ a s . 
-A. " V I S O . 
L a s personas que desean vestir bien s in gastar mucho pueden acu-
íftir al taller de vestidos de la E S T R E L L A D E L A M O D A , adonde, ade-
m á s del chic y de la elegancia en el corte, e n c o n t r a r á n un trato equita-
ble, cemo se puede ver por los precios siguientes de hechura. 
Tra je s de piqué y de n a n s ú sencil los $3 .50 oro. 
I d . de lana y de seda sencillos S l O . S O o r o 
I d . id. id. id. m á s adornados $ 12.73 oro. 
Id. de s o i r é e s y de bailes $ 1 5 . 9 0 oro. 
Id . de gran s o i r é e s y de bodas» Preciow convencionales. 
Es*5"La casa adin'te U» telas y lo» forro». Ee^For el vapor francés llegaron má» novedades y 
íambrero». OBISPO 81 Teléfono 535. C1037 8a-i 
F O L L E T I N 80 
N O V E L A Í I I S T Ó R I G A POLACA. 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Ftla tovela, publicada por la casaadltorlal 
Wr acel, te veede en la "Moderna Paesia," Obi»po 
número 136.) 
(CONTINÚA) 
— ¡ E s imposible!—dijo Z^globa .—De 
todos modos nosotros no debemos aban 
donar á esa infel iz ein in ten ta r a l g ü n 
mfedio para sa lvar la . A t m q n e he corr i -
do demasiado por el mando y mejor 
h a r í a en quedarme en oaaa al amor de 
la lumbre , os di jo que por salvar á eea 
Diña soy capaz de i r hasta S t a m b u ! . . 
—Pues t á que eres fecundo en in -
venciones, p r o p ó n un medio de salvar-
l a , — a p u n t ó Longino . 
— j ü h l M e han pasado ya por la ca-
beza tantos peneamientoa, qne si el 
p r í n c i p e Domingo hubiera sido capaz 
de pensar la mi t ad , ya h a r í a rato que 
K m e l n i e k i e s l a r í a colgado en la horca. 
Con Schetueki he hablado ya, pero él 
finge qoe n i oye n i entiende L a 
pena le ha consumido m á s que una en-
fermedad ¡ Q u i e r a Dios qne no le 
« c u r t a algo peor! ¡ C u á n t a s vecsa loe 
grandes dolores embotan la i n t e l i g e n -
cia! 
—Ba verdad! Es v e r d a d ! — a p r o b ó 
Long ino . 
—Bueno, pero ¿ q u é h a b í a s pensado! 
— p r e g u n t ó impaciente V o l o d i o v s k i . 
— ¿ Q a é h a b í a pensado? A n t e todo 
enterarme si e s t á v i v a ¡Loa á n g e -
lea la guarden de todo mal! Y el me-
dio ea sencillo: escojer entre loa cosa-
cos del p r í n c i p e algunoa con loa cua-
lea se pueda contar y qne se presten á 
hacerse amigos de la gente de B u -
g o n . . . , 
— Y o tengo mía dragonea,—inte-
r r u m p i ó V o l o d i o v s k i . 
—Espera P o d r í a s e t a m b i é n acn-
sacar á a lguno de aquelloa br ibones 
que ae encontraban en el saqueo de 
Bar Todoa, qu ien m á s qu ien me-
nos, a d m i r a n á Bogun ; les gus tan los 
d i a b ó l i c o s ardides y es seguro qae 
d i r á n de él todo cnanto haga, y ouanto 
no haga ¡Si ha raptado á la p r i n -
cesa, es imposible que no lo sepan. 
— P u d i é r a m o s mandar á nuestra gen-
te ,—dijo Longinos,—que prendiera á 
uno de esos bribonea. 
—Si aver iguamos que e s t á v i v a a ú n , 
mejor. Entonces, ai q u e r é i s a y u d a r ¿ 
Schetueki , poneos á mia ó r d e n e a , por-
que yo soy m á a p r á c t i c o que todoa 
v o s o t r o a . . . . Noa disfrazamoa de al-
deanos, proenraremos aver iguar donde 
e s t á escondida, y entonces ¡me 
/ t e g o la cabeza á qne la eooontramos! 
ae re tuerce en n n movimiento v e r t i g i -
noso. E l t ra ja pegado á laa carnes 
ideales, como una tela mojada, no es-
conde l a l í n e a i n i c i a l , dej ando as í á la 
obra sa doble encanto de curvas feme-
ninas y de act i tudes a r t í s t i c a s . A mí 
me parece adorable. S u autor no es nn 
hombre famoso. Se l lama, ei mal no 
recuerdo, P. V o u l o t . 
E n la v i d r i e r a de Va l lg r en , entre 
bretones pesados y dolientea qne vuel -
ven de l P e r d ó n , dos bailadoraa parecen 
locas. U n a e s t á insp i rada en laa M e -
ninas de Y e l á z q u e z . Ea una in fan ta 
que por capr icho bai la an tanga. L » 
o t r a me hace penaar en la A n i t a de la 
E x p o s i c i ó n . A l t a , delgada, fina, sabe, 
como a q u é l l a , desart icularse sin v i o -
lencia, y ser, de consano, la gracia y la 
p e r f e c c i ó n . 
L a d i s t i n g u i d a p in to ra americana 
s e ñ o r a ü l a r c k que, como tantos otros, 
abandona el p ince l por el cincel, nos 
ofrece una figulina que, por el geato, 
por el peinado, por la petulancia, es 
e s p a ñ o l a y sev i l l ana . C o n s i d e r á n d o l e 
con a t e n c i ó n y c o m p a r á n d o l a con un 
r e t r a t o de la autora que figura entre 
loa mejorea de este a ñ o . ae ve luego 
qne la s e ñ o r a ü l a r c k se ha hecho sn 
prop ia eatatui ta , y esto const i tuye nn 
encaLto m á s . 
E n t r e los lienzos, el m a y o r e s el de 
B r u n y . Se t i t u l a Bansevse espagnoló. 
ü n a mujer de roptro m e l a n c ó l i c o y co-
mo enfermizo, bai la sol i tar iamente ante 
una g u i t a r r a muda. Ea la bai ladora 
qne ensaya. Su traje, color de rosa pá-
l i do , se a v i v a en los hombrea con lae 
manchas de losclaveles t radicionales . 
L a cabellera es negra. U n sombrero 
c o r d o b é s , gr is , inmenso, m u y ladeado, 
da n n a i reci l io canalla a l conjunto. 
Este es el mayor lienzo. E l mejor es 
o t ro p e q u e ñ i t o , pneato, como se acos-
t u m b r a en Londres , bajo v i d r i o , y que 
e s t á firmado " A n g l a d a . " 
¿ Aoglada? E l nombre no me es des-
conocido. E n las c r ó n i c a s de los pe r ió -
dicos parisienses debo haberlo v i s to 
c i tado. Su obra me parece admirable 
de color , de v i d a , de p s i co log í a . Es,co-
mo esp i r i t a , i g u a l y la de Medina Ve-
ra . Ea el bai le fi imenco, v is to en todo 
s a mis te r io b r u t a l , inqu ie to , alnoinan-
te. Ea el enigma b ia tó r ioo del tango; 
de l tango, que es el bai le de la hech i -
c e r í a ; de l tango, que tiene en las cria-
paciones m e t ó d i c a s y lentas del v ien-
t re , de l bnato, de las piernas, de laa 
manos (de las manos sobre todo) y de 
los p á r p a d o s , algo en que e l amor y l a 
muer t e se confunden. 
A n g l a d a es nn color is ta admirab le . 
Gracias á sus obras y á las de Z a l o a -
ga, l a p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a en el Sa-
lón de este a ñ o es d igna de la p a t r i a de 
V o l á z q u e z y de Goya . 
c^recc^e;.. E . GÓMEZ C A R E I L L O . 
E S P A M A 
"MEETING" LE LA. UNION 
NACIONAL 
Córdoba 13 {-í t.) 
A las onco de la noche terminó el msetinp 
de propaganda de la Unión Nacional. 
Pormabm la presidencia el Sr. Paraíso, 
el Sr. Carbonell, candidato por este distrito, 
y el Sr. Sánchez Arjona, de Savilla. 
Asisten infinidad de Comisiones de los 
pueblos y un público numeroso, compuesto 
de todas las clases sociales, predominando 
el elemento obrero. 
E l Sr. Carbonell presenta al jefe de la 
Unión Nacional, y dice que el fin de esta 
partido es la moralidad administrativa. 
Afirma que la regeneración vendrá del 
pueblo á la ciudad. 
Reconoce ol caciquismo como el gérmen 
de nuestra ruina; censura al puablo por con-
sentir con su apatía toda género de exac-
ciones. 
Haciendo algunas consideraciones sobre 
los inmensos y mal aplicados gasto3 del pre-
supuesto,1 recuerda su gestión miralizadora 
en la Diputación provincial de Córdoba, 
donde el dinero que debía gastarse BU ca-
rreteras y Beneficencia se dilapidaba en el 
sostenimiento de un personal innecesario. 
Alude al caciquismo de Montilla, y pide 
que con actos viriles se termine de una vez 
esta far3a4 (Aplausos.) 
El Sr. Vera, de Sevilla, dice que la Unión 
Nacional no puede ser sospechosa, por pro-
ceder de la conjunción de muchos elemen-
tos, hasta do los ratás avanzados, t^dos los 
cuales van á la revolución en la economía 
administrativa. 
Impugna ol impuesto de consumos y dice 
que ya es hora que espiren tantas institu-
ciones inútiles y endiosadas, que se alimen-
tan con la sangre del pueblo. (Aplausos.) 
E l Sr, Ortega Contreras, de Córdoba, dice 
que es obrero intelectua', esquilmado por 
ol fisco, y excita al pueblo á derrumbar lo 
existente, yendo á las urnas con la papeleta 
en una mano y el garrote en la otra para 
defender el voto. 
Se ofrece para que el día de las eleccio-
nes se utilicen sus servicios en este último 
sentido. 
Reconoca que las leyes españolas son tan 
inmejorables como rastrero es el criterio de 
quienes las apli?an. (Aplausos.) 
E l Sr. Sánchez Arjona dice que él conoce 
las necesidades de los pueblos por proceder 
de uno eminentemente agrícola, y que su 
gestión se encamina á que el labrador legis-
le en armonía con las necesidades locales. 
X j - A . ^ T ^ i o l e t ^ 
96 O ' R E I L I Y , 96 
P L A T A M E N E S E S 
Este ant iguo fabricante vue lve á ofrecer a l pueblo cubano sus ar-
t í c u l o s inmejorables y ein temor n i n g u n o á que nadie pueda compet i -
con él en C L A S E S y P R E G Í O S , sobre todo con sus c é l e b r e s O Ü S I E B -
T O S D E M E T A L B L A N C O con t r i p l e b a ñ o de plata . Para mayor ga-
r a n t í a del p ú b l i c o ha celebrado contra to nuevo con su an t i guo repre-
sentante en esta isla y puede ofrecer un selecto sur t ido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo que se comyre en la Sucursal Directa con la 
í i r m a y sello de la casa por 20 a ñ o s de d u r a c i ó n , ejemplos exis ten en la 
actual idad en esta pob l ac ión que pueden confirmar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CüüHáRAS, TENEDORES Y CÜCHIILOS 
acabamos de recibir por el ú l t i m o correo, como t a m b i é n hermosos j u e -
gos de café de 3 piezas y bandeja, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
rones, cucharitas de cafó, cubiertos de postre, cubier tos de n i ñ o , t r i n -
chantes, palas p a í a pescado, servil leteros, por ta cuchil los, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadri longas de 8 t a m a ñ o s r i -
enmente cinceladas y todas con asas y o t ra p o r c i ó n de novedades que 
bien pueden hacer una vis i ta y q u e d a r á n satisfechos de 
L A V I O L E T A , 9 6 , O R e i l l y , 9 6 , H A B A N A 
•i 1027 a^3 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P T L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P B S I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn ú n i c o impor tador E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A I L K y C.'. S A N I G N A C I O 54. 
c 678-a 300-11 A 9B8 »lt 156-a U n 
VIM ^ Rtésa í into Yfal8iico;verdad#Smsnfe 
á c u a n f o s se conocen en C u e i t í 
Produelo de los afamados v i ñ e d o s da la k 
• D A D de COSETCHEROS de 
EN feBOTELl AŜ BOTEllAS ir GÜARTES0UC, 
ALONSO Q ^ ? ^ N ^ ^ OFrciQS 64> 
C 359 O 1 Ht 
E l mayor pe l igro leoorreretnos Sohe-
t n c k i y yo, porque B o g n n nos cono-
ce 
Me parece qae á mí t a m b i é n me 
ha v i s to ,—di jo Volodioveki ,—pero no 
i m p o r t a . 
Oon todo, yo no quisiera verme 
cara a cara con é l ,—di jo Zag loba—ne-
oesitamos andar oon cautela, para no 
echarlo todo á perder No es po-
sible que el encierro de la princesa sea 
conocido por él solamente. 
Esperemos que nuestros soldados 
lo a v e r i g ü e n . 9 i el p r í n c i p e la perrai= 
te m a ñ a n a mismo pongo en c a m p a ñ a á 
mis hombres 
— N o dudo que el p r í n c i p e lo pe rmi -
ta pero eso de que a v e r i g ü e n algo 
no lo oreo fácil Para mí ia mejor 
s o l u c i ó n es que nos disfracemos nos-
otros y salgamos en segaida, s in per-
der t iempo. 
jOhf ¡Eso es impoaiblel — e x o l a m ó 
V o l o d i o v s k i . 
— ¿ P o r q o ó ! 
— Y a se ve que no conoces lo que es 
el servic io m i l i t a r (Juando se e s t á 
en f rente del enemigo, el servicio es 
sagrado. E l soldado en t iempo de 
guerra no puede separarse n i para i r á 
ver á eu padre ó a au madre, aanqae 
es tuv ie ran en peligro de muer te . Des-
p u é s de la bata l la , baeno, pero antes, 
ie n i n g ú n modo. Me parece qae Sohe-
t a c k i mismo habiera qoer ido antes qae 
nada salvar á la Princesa^ sin embae* 
go de esto, no ha dicho nada al o r ín -
(jipe á pesar do la p r e d i l e c c i ó n qoe es-
te siente por ó l . . . . ¡ C u m p l e oon ^u 
deber, qne diablo! ¡C la ro que s i nos 
hubiese l legado naestra ú l t i m a hora 
no i r í a m o s á pedi r permiso al p r inc ipe 
para podernos mor i r ! 
— S í , — d i j o Z í g l o b a , — e s un verda-
dero Romano, m u / r igo r i s t a . Le oo 
nozco Pero si o t ro ooa lqa lera le 
hiciese la manor i n d i c a c i ó n en este 
sent ido, el p r í n c i p e , estoy segaro: da-
r í a la l icencia á Scbe tack i y á nosotros 
dos. 
E l p r í n c i p e l l eva sobre sns espaldas 
todo el peeo de la R e p ü b l i o a , y ¿os pa-
rece b i en que en estos momentos tan 
graves, vayamos á ob l iga r l e á pensar 
en asantes de í n d o l e pr ivada . Adem/is 
qne a ú n con la l icencia n ingano de 
nosotros debe moverse de sa paesto, 
porque naestra o b l i g a c i ó n es se rv i r á 
la pa t r i a . 
— N o lo niego no lo niego 
H e d icho eso por decir a lgo E n 
ve rdad qae para acabar con esa cana 
l i a poco h a b r í a qae h a c e r . . . . ¡ O h ! 
¡9 i llegase el resto del e j ó r e i t o ! 
Po rque si no nos vamos á mor i r a q a í 
de aba r r imiea to S i mandara el 
p r í n c i p e , ya h a r í a t iempo qae e s t a r í a -
mos camioando Pero se cono-
ce que el p r í n c i p e D o m i n g o qaiere i r 
oon p^é í de plomo. 
—Se le espera hace ya trea d í a s . 
— ¡ D i o s quiera qae venga ea segni-
Añma que ei en ol Congraso hubieso ha-
bido diputados rurales, no ea hubieran ven-
dido loa bienes comunales, cuya venta privó 
á los pequeños labradores de los medios da 
vida. 
Anatematiza el encasillado, que es la 
burla del país, y clama contra la burocra-
cia, que absorbe el trabajo honrado, (MJÍ-
thos aplausos ) 
Se levanta á hablar ol Sr. Paraíso, sien-
do saludado con entusiasmo. 
Empieza dando las gracias á los amigos 
y al auditorio que le honran viniendo á ver-
le. Dice que es h jo del trabajo y que ¡1 él 
debe la independencia para poder dedicarse 
á mejorar el estado social. 
Venera el programa de Zaragoza, que 
viene defendiendo á pesar de las amarguras 
sufridas en el calvario que sigue, y en el 
cual tiene que luchár con ja doblez y la por 
fidia; pero sin desviarse del fin,- cual es la 
destrucción de un régimen caduco que dos 
agota. 
Quiere la reconstrucción de la patria sin 
reparar en los medios, buscando todas las 
energías que coadyuven á la obra." 
No solicita el voto de nadie; limítase & 
exponer ideas que cree redentoras, y ad-
vierte al pueblo que en sus manos tiene el 
bien y el mal para aprovechar el que guste. 
No cuenta con el apoyo de los que dispo-
nen de actas como de cosa propia, porque 
no transige con los santones causantes de 
nuestras desdichas. (Aplausos y vivas.) 
De un grupo salen algunos vivas al can-
didato republicano Sr. Palma. 
E l orador continúa protestando de sa in-
dependencia, que califica do salvaje, y ase-
gura que tiene tal fe en los elementos que 
le s'guen, que, de engañarle, maldeciría de 
loa traidores, resignando los poderes que le 
hubiesen conferido y retirándose á llorar las 
desventuras de la patria. 
Dice que quiero rertiinir al obroro de la 
abyección en quo lo tienen, implantando ol 
servicio obligatorio y transformando ol im-
puesto de consumos de modo que no grave 
loa artículos do primera necosidad. 
Declárase amanto del orden; pero si loa 
Gobiernos apelan á la fuerza para ahogar 
eu voz, acudirá á los procedimientos do vio-
lencia para evitar mayores males. 
E l orador es aplaudidísimo al terminar su 
discurso. 
DSCLARACIONSS D3 C^NALSJAS 
E L BANQUETE D E ALCOY-
Alooy 16(0 á0 as.) 
Anoche ee efectuó el gran banquete en 
honor á los diputados provinciales de eara 
localidad, y como había grandes deaeos de 
oír el discurso político delseñor Canaleja', 
mucho antes do concluir el banquete ya es-
taba completamonto lleno el teatro, ocu-
pando las plateas proscenios y muehaa si-
llas, señoras de la más distinguida socie-
dad. Acudieron unos ciento cincuenta co-
mensales, y al descorcharse ol Champagne 
iniciaron les brindis el Alcalde, los dos di-
putados obsequiados señores Atienzay P é -
rez. Acto continuo, el señor Canalejas pro-
nunció un discurso soberbio, magistral, de 
tonos altamente liberales y democráticos. 
Dijo que uno de sus primeros actos en el 
nuevo Parlamento ha de ser el de procurar 
qae ee vote una ley orgánica para los acci-
dentes del trabajo. Afirmó que era católico; 
pero anticlerical y enemigo de las farsas re-
ligiosas. Que .EZ Siglo Futuro le había ca-
lumniado, llamándole masón. 
Las nuevas Cortes, indicó el señor Cana-
lejas, recibirán el juramento del rey niño, 
cuya preparación para reinar no es todo lo 
comphta que su alta misión exige. Si ex-
trema au docilidad con los políticos, no 
cumplirá la función moderadora de la mo-
narquía; si trata do suplir la ausencia de 
voluntad con loa entusiapinoa juvr-niles, es 
de temor qoe, impaciente por llegar á las 
cimas, pueda ofuscarle el vértigo de las a l -
turas. 
No discuto si España es ó no monárgui-
ca; lo que. afirmo es que nuestros hombros 
políticos, aun los de más entendimiento y 
elocuencia, suelen tener poca educación 
monárquica, porque son demasiado flexi-
bles, cuidando más de ser simpáticos que de 
ser sinceres en la Corte, de ser amigos que 
de sor consejeros de los reyes. 
Manifestó qae antes de la creación do la 
ünión Nacioual ya dijo en el Congreso que 
España no podía soportar un presupuesto 
mayor de 800 millones y que podrían reba-
jarse los derechos de consumos en algunas 
especies. 
A esto último se opusieron todos los po-
líticos y algunos de ellos casi le pegan en 
los pasillos. 
Dijo quo no ha aceptado ningún puesto 
en el gabinete, porquo cuando vino do Cu-
ba aconsejó al Gobierno que abandonara la 
isla, porque íbamos precipitadamente al 
desastre, y como lo tacharon de antipatrió-
tico so separó del partido liberal; pero aho-
ra está á su lado para defender la libertad, 
y no aceptará el poder ei no es para rega-
norar completamente á España/limpiando 
todos sos organismos administrativos y de 
justicia, y suprimiendo el impuesto do con-
sumos. 
El discurso, que duró hora y media, foó 
acogido con frenéticos y redoblados apiau-
soa. 
EL TRATALO CON LA ARSSlfTINA 
Procedente de Buenos Aires ha llegado á 
esta Corto don Santiago Capirró3, uno do 
los prestigiosos vocales de la Cámara espa-
ñola de Comercio de la Argentina. En bre-
ve llegará el presidente de la misma Cáma-
ra, don Antonio Laclaaatra. 
Arabos se ocuparán, con el concurso de 
varias corporaciones económicas y mercan-
tiles de nuestro país, en gestionar con ol 
Gobierno la más pronta conclusión de las 
negociacionas para ol Tratado comercial 
entro aquella República y España. 
CIRCULAR DEL SEÑOR PARAISO 
E l presidente de la Unión Nacional ba 
dirigido á los electores de Madrid la si-
guiente circular: 
"Muy señores míos: A los tres años del 
más tremendo desastre quo jamás sufrió 
España, nos hallamos regidos por' loe 
mismos hombres que nos gobernaron hasta 
entoncea, y ni eiloa cambiaron re procedi-
miento para redimir á España, ni se ad-
vierte la enmienda de los pasadoos ó irreme-
diables errores. 
Las Cámaras de Comercio buscaron en el 
resurgimientc de una patria nueva, joven y 
vigorosa, el lenitivo de tan ernento dolor; 
planearon las necesarias reformas eu el or-
den económico, pidieron justicia y lucharon 
con esperanza; pero esta es la hora en quo 
no se han visto atendidos sus deseos ni rea-
lizados sus propósitos. 
Para lograr este fin so ha menester quo 
los iniciadores y defensores de las nuevas 
ideas las hag<»n atendibles allí donde se in-
terviene á los gobernantes, ae fiscalizan sus 
actos y se censuta su conducta; y vamos al 
Parlamento decididos á sostener lo acorda-
do en las Asambleas de Zaragoza, Vallado-
liz y Cádiz, que se encierra en el adjunto 
programa. 
Pero si nuestra redención no llega por el 
arrepentimiento de loa que causaron el de-
sastre, ea forzoso que la consigan los c iu-
dadanos que le sufrieron, y todos loa do 
buena voluntad vienen estrechamente obli-
gados á intervenir en la lucha electoral y 
manifestar su decidido propósito de apoyar 
á los mantenedores del programa de Zara-
goza, y yo espero que todos sabrán cumplir 
con su deber y apoyarán con sus votos y el 
de sus amigos el triunfo de don Sebastián 
Malaana y Novaos y don Juan José CloC 
y Riera, únicos candidatos que presenta la 
Unión Nacional de Madrid. 
No be de hacer au elogio, porque ana 
nombrea son bien conocidos. E l primero, 
por su enérgica y constante defensa de los 
intereses mercantiles desde el año 1831, en 
que, por dicha causa, fué encarcelado, con 
ios demás individuos de la Junta directiva, 
en la cólebrecampaña del Sindicato madri-
leño; y el segundo, porquo en laa Asamblea? 
de Zaragoza y Valladolíd dem .stró con de-
ciíióu el amor que le inspiran los ideales 
que sustentamos. 
Si, como espero, el programa de la Union 
Nacional merece vuestra aprobación, no 
dudo contribuiréis con vuestros votos y pro-
paganda al triunfo do tan justa causa; por 
cuyo favor les quedará eternamente reco-
nocido sn amigo y a. s. q. b. 1. m., B i s i l i o 
Para/s^.—Madrid, 15 de mayo de 1901." 
J u n i o 5 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S U R : 
2 varones, blancos, legítimos, 
1 hembra, blanca, legítima. 
D I S T R I T O X O R T E : 
1 hembra, blanca, legítima. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón, mestizo, legítimo. 
1 varón, blanco, nítural. 
D I S T R I T O O E S T E : _ 
1 hembra, blanca, natural, 
M A T R I M O N I O S 
No hay. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O S U R : 
Zoila Gómez, 5 meses, blanca. Habana, 
Misión G9. Castro enteritis. 
María A. Mi anda, 30 años, blanca, Pinar 
del Rio, Estrella 58. Bronco-pultaouía. 
Ramón Alvarez, 32 años, blanco, España, 
San Rafael 10. Síñlia. 
D I S T R I T O N O R T E : 
Angela Campos, 7 meaos, blanca. Haba-
na, Blanco 43. Enteritis infecciosa. 
D I S T R I T O E S T E : 
Severina Cartaya, 5 años, negra, Jaruco, 
Santa Clara 33. Luxaccióa vertebral. 
D I S T R I T O O K S T E : 
Josó Suároz, 16 añ s, blanco. Matanzas» 
L a Covadooga. Fiebre palúdica. 
Claudio V. Bicho, 39 año-, blanco, Espa-
ña, Hospital San Lázaro. Lepra. 
Emilia Guañaberis, 21 años, blanca, H a -
bana, Jesús del Monte 412. Taberculósia 
pulmonar. 
Pablo Prieto, 23 años, blanco, San Anto-
nio de los Baños, Quinta del Rey. Neoplas-
ma del hígado. 




e u t r o d e p a r í s . 
MA A i . • » pa r t i c ipa ú sn numerosa c l ien te la haber rec ib ido los ú l -- i l gl lSLil l l t imos modelos de verano. 
S O M B R E R O S , O A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para c r i s t i ana r , 
todo lo mas nuevo y elegante de la moda, d e ^ i e U N L U l t í . 
E legante su r t ido en ejombreros y t^oas de c r e s n ó , pana, la tos . Se confec-
ciona toda clase de vestidos, y el C E N T R O D E P A R I S no pasa una sema-
na s in qae sa hermosa v i d r i e r a exh iba an elegante t ra je de novia. 
Losco r se t sde corte M a r í a A n t o n i e t a son especiales para estacase. 
N o o l v i d é i s qae t iene an elegante s u r t i d o en peinetas finas, florea y a-
dorno*. Gal iauo 74. 0 851 26a-8 M y 
da! Y Conezpolaki, ¿ v e n d r á hoy a q u í ? 
— S í . 
E n este momento e n t r ó S j h e t a o k i . 
E l dolor le h a b í a p e t r i ñ o a d o , t an fr ío 
y ca lmado p a r e c í a . E r a e x t r a ñ o ver 
en el rostro de aqael j o v e n una seve-
r i d a d t an marcada como si j a m á s hu-
biera conocido la sonrisa; la misma 
mner te no le hubiese t ransformado 
m á s . L l e v a b a la barba abundante y 
t e n í a el cabello mul t ico lor . D e sns 
penas no h a c í * m e n c i ó n . L l eno de 
celo por e i eervioio, p a r e c í a estar com-
pletamente entregado a l oump' . imieni 
to exacto del deber. 
— H a b l á b a m o s de t a desgracia,— 
di jo Zagloba,—y Dios es tes t igo de 
qae nada se ha sabido, por ahora. Las. 
l á g r i m a s son un a l iv io , pero iusaf i -
oiente; nosotros hemos decidido v e r t e r 
naes t ra sangre t a m b i é a , coa t a l da 
poder arrancar á la princesa de la 
p r i s i ón , donde e s t á . 
— G r a c i a s , — r e s p o n d i ó Sohetaaki . 
—Iremos cont igo hasta la garganta 
misma del K m e l a i s k i , — d i j o Voló-
d i o v p k i mi rando ansiosamente á sa 
amigo. 
- G r a c i a s , — r e p i t i ó é s t e . 
—Sabemos,—dijo Zagloba,—que t ú 
has j u r a d o encontrar la v i v a d muer ta , 
y por consiguiente, estamos pronto á 
seguir te en el momento, 
Sohetuoki s e n t ó s e sobre un baaoo y 
p e r m a n e c i ó silencioso. 
—iSerá posible,—pena iba Zag loba , 
- q a e haya decidido no pensar m á a 
en ella? Si a s í faera, a l l á é l P o r 
lo v i s t o ya no hay en el mundo n i gra-
t i t u d , n i recuerdos, n i n a d a . . . . ^ S i n 
embargo, ya s a b r é encontrar gente 
decidida que md ayude á sa lva r l a , á 
toda ooetti. 
R e i n ó an la rgo sllenoio solamente 
i n t e r r u m p i d o por l >a suspiros qae lan-
zaba Longinot>. V i snovesk i se a o e r o ó 
á Sohetaoki , y p o n i é n d o l e ana mano 
sobre e! hombro, le p r e g u a t ó : 
— ¿ D e d ó n d e vienes! 
— D e ver a l p r í n c i p e . 
—¿Y qué» 
— Parto esta noshe: voy á haaer u n 
reconocimiento. 
— ¿ L e j o s ! 
—Has ta J a r n o l i n z i , ei e l camioo es-
t á l i b r o . 
V o l o d i o v s k i c a m b i ó coa Zag loba 
ana mi rada . 
— Y Robre el oamiao de B a r , — m a i ' -
m a r ó Zagloba. 
—Iremos nosotros t a m b i é n , — d i j o 
Longinos o f r e c i é n d o s e . 
—Hace fa l ta permiso del p r í n c i p e . 
Puede enoeder que os d é a l g ú a o t ro 
encargo. 
—Pues vamos á ver al p r í n c i p e . Yo 
tengo que pedi r le o t ra cosa,—dijo Vo-
l o d i o v s k i . 
—Os sigo,—dispaso Zagloba, 
Sal ieron. L a bfebi tación del príooi-
pe estaba ea el otro extremo de' oaia. 
po. 
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^-Tfl participo—dijo Magdalena L e -
ronx á ea hija Marta—qoe Alberto te 
ama y desea oasareie contigo. 
—¿Te lo ha dicho él miemol 
K r , pero lo eé . Alberto Verdier ee 
nn íx f -e leote macbaohoqae puede ha-
certe feliE. T o d a v í a e s t á pagando las 
dendHS de en difanta madre con los 
Bhr rros del eneldo qne gana en una 
capa de comercio, y eso pruebe cnán 
grar-^e es su honradez. 
—No lo niego. Pero ¿cómo eabes 
qoe me ama? 
— A l poco tiempo de frecnentar 
nuestra casa, comprendí que estaba 
enamorado de tu personilla. 
—¡Ka posible! 
—¿Y te gnsta el chico! 
—No deja de serme s impát i co ; pe-
ro 
—Pero IOOÍT 
— Kstoy resuelta á casarme con un 
hombre qoe tenga lo qoe se l lama un 
buen corssdo, y, francamente, ignoro 
8i A b"rto se distingue en ese sentido. 
- N o te baeta lo que te lie dicho 
scf rea de élT Con lo que gana \ er-
dier y con la modesta renta de ta do 
t i , prdrás vivir sin apuro do n i n g ú n 
género . 
— Sí , s e ñ i r s ; pero antes quiero estar 
cegara de la bondad de su alma. 
11 
Verdier visitaba con frecnencia el 
domicilio de Magdalena L ? r o a x , la 
cual le convidaba á oomar todos los 
domirgos. 
A berto réso lv ió declarar su amor a 
la jf ven, y Marta le c o n t e s t ó que an-
te de darle una respuesta definitiva, 
deweaba meditar acerca del caso. 
U n dia mani fes tó Verdier á la ma-
dre y á la h i j* que al cabo de nn mes 
ac*b»rt8 de pagar sus deudas, y qne 
desde entonces podía hacer algunas 
economías . A d e m á s lea dijo que sn 
principal le hab ía ofrecido una grati-
ficación de cien francos, de la que po 
día disponer libremente. 
Durante la c o n v e r s a c i ó n indiaó Mar 
ta á su madre que se le h a b í a antoja-
do popeer una sortija con dos parlas 
que habí» visto en el escaparate de 
una ioyer ía de las inmediaciones. 
—TÍ la r e c a l a r é el dia de tu santo— 
le c o n t e s t ó Magdalena. 
— ¡ A b l - e x c l a m ó entonces Alberto, 
d i r ig i éndose á M a r t a - ¿ m e permite 
usted que se la regale yo m a ü a n a 
mismo? 
— E s e es nn capricho—repuso la 
madre. 
—No, s e ñ o r a — a ñ a d i ó Verdier .— 
E m p l e a r é en eso los oi«n francos que 
me han de dar de gra t i f i cac ión . 
ü o a n d o Alberto estuvo fuera, Mag-
lalena di.jr: 
— No te reconozco, Marta, y no sé 
í ó m o te. has atrevido 
— Trato de hacer una prueba muy 
Importante. 
—No comprendo. 
— Y a lo comprenderás dentro de po-
co. ¿No me has dicho que Verdier co-
noce al pobre Baurel , á quien ha so-
corrido varias veces; á pesar de no so-
brarle el dinero! 
— Sí, sí . Pero ¿á q u é viene esto! 
Marta abrazó á su madre y le dijo: 
—¡No tardaremos en saber si V e r -
Jier es ó no nn hombre de corazón! 
I I I 
A l dia siguiente, Alberto como de 
costumbre, se d ir ig ió á la casa de co-
mercio donde trabajaba, y apenas en-
tró, díjole sn principal: 
—Betoy muy sa t i s í eoho de su tra-
bajo, y a d e m á s de aumentarle á usted 
el sueldo en 607 francos anuales, ten-
go el gusto de gratificarle con este 
billete de á cion. 
Alberto c o g i ó el billete y se lo me-
tió en un bolsillo, d e s p u é s de haber 
dado las gracias á su bienhechor. 
A las cinco sa l ió Verdier de su dea-
pacho y se d ir ig ió á la calle loco de 
contento, con objeto de ir á comprar 
la sortija para Marta. 
I b a á entrar en la joyer ía , cuando 
Ojó pronunciar su nombre. 
— ¡ S e ñ o r Verdie! 
V o l v i ó el interpelado y reconoc ió 
inmediatamente á la persona que lo 
llamaba. 
— ¿ E s usted Baurel?—le p r e g u n t ó . 
— S í , s eñor Verdier. L e estaba es-
perando á usted para pedirle un fa-
vor. 
— t Q u é desea usted de mí? 
—Qoe me salve la vida. 
— L o siento mucho, Baure l , pero si 
se tratara de dinero, no me es posible 
servirle, 
— ¡Por caridad! No tengo tra-
bajo, y mi mujer y mis hijos se mue-
ren de hambre. A d e m á s , debo tres 
meses de inquilinato y el casero me 
amenaza con echarme á la calle si no 
le pago m a ñ a n a mismo. 
—No puedo servirle á usted en esta 
ocas ión . 
— D é m e usted algo siquiera 
— ¡ N a d a absolutamente! 
Verdier pros igu ió su camino y Bou-
rel le s igu ió diciendo: 
— ¡ P o r amor de Dios! S á l v e m o s us-
ted como otras veces. Mi mujer e s t á 
enferma y mis hijos me piden pau. 
¡Qué será de mi pobre familia! 
— L e digo á usted que me es impo-
s ib le . . 
— ¡ Q u é desgracia tan grande! ¡Ma-
ñ a n a nos echarán de casa y nos mori-
remos todos en medio de la calle! 
Alberto se detuvo de pronto y dijo á 
Baurel : 
—¿Guánto necesita usted! 
—¡Oien francos!. . 
—¡Oien francos!. . 
Verdier, profundamente emocionado7 
s a c ó el billete del bolsillo y se lo dio á 
la postulante, d ic iéudole : 
—¡Tome usted cuanto poseo! 
T d e s p u é s se alejó precipitadamente, 
sin hacer caso de las manifestaciones 
do gratitud de Baurel . 
I V 
Aquel la misma noche fué Alberto á 
casa de Magdalena Leroux, deploran-
do con toda su alma no poder hacer á 
su amada el regalo que le h a b í a pro-
metido. 
Mar ía le recibió con extraordinaria 
a legr ía y se mos tró sumamente ama-
ble con é l . 
— S e ñ o r i t a — m u r m u r ó el joven—per-
d ó n e m e usted, s í . . 
— i Q o é le pasa á usted, Alberto! 
— L e he hecho á usted una promesa 
j j a e no me ha sido posible o a m p l i r . . 
—Espere usted un momento antes 
de continuar—dijo Marta interrnm 
piendo á Verdier, 
Y sa l ió de la hab i tac ión , volviendo 
á ella á los pocos instantes a c o m p a ñ a 
da de Baorel , el desventurado á quien 
Alberto había dado los cien francos de 
la sortija. 
Verdier, lleno de asombro, no tuvo 
tiempo de pedir una e x o l i o a c i ó n . 
Marta tomó la palabra, y d i r i g i ó n 
dose á Baurei , le dijo: 
— G r a f í a s á usted, amigo mió, he lo-
grado saber á qué atenerme acerca de 
Alberto. L e doy á usted las gracias 
por haberse prestado á secundar mis 
propós i tos . Devuelva usted al s e ñ o r de 
Verdier el dinero qae acaba de darle , 
y del cual no tiene usted necesidad al -
guna. Serv irá para comprar mi anil lo 
nunois!. ¿No es verdad, Alberto! 
Y asiendo de la mano á su promet í 
do, se acercó con él á su madre, di 
ciendo: 
—¡Te presento á mi foturo esposo 
en la seguridad de qne t a n d r á s por 
yerno un hombre de buen corazón! 
PABLO B O U G E T . 
FIESTA A L E G R E 
E X J A I - A L A I 
Dios ponga tiento en mis manos, se-
renidad en mi razonamiento y acierto 
en mi discurso, que todo se necesita 
para escribir pasito cuando no e s t á la 
Magdalena de la "Orónioa" para los 
tafetanes de la sioceridad. A s í , pues, 
agarro la pluma de la bondad, intro-
d ó z c o l a en el tintero de la benevolen-
cia—que algunas veces no debiera te-
ner tinta—y si d e s p u é s de estos pra-
par ; t ivo8 no me sale esta "Orónioa" 
más dulce que orac ión de candidato, 
digo qoe mal año para los que cierran 
"con bronhe de oro" toda ciase de es-
p e c t á c u l o s de beneficencia v sanidad. 
No voy á hablar del Sr . S jqae, por-
que harto habrá hablado él c^n^igo 
mismo y con sus terratenientes duran-
te la ya pasada a u l i c i ó n electoral, y, 
a d e m á s , porque respeto lo orden de un 
culto revistero que me la tiene prohi-
bido. No quiero hablar de Jul io Rniz 
—el actor, no el actriz—que estuvo ha 
d ías en esta oaoital, ni quiero hablar 
de Virginia F á b r e g a s , gala y flor de 
los teatros de Anahuao, una buena 
moza en toda la e x t e n s i ó n de la frase. 
De lo que hablaré , para lamentar-
me, es de los nartidos de pelota juga-
dos ayer en J a i - A l a i , para lo cual , 
convengo con ustedes en que no h a b í a 
necesidad de exordio. 
L a ola de fuego signe dando mucho 
qué pensar á los caballeros de los ci-
rrus, et (étera; pero no l l e g ó á calentar 
el entusiasmo de los pelotaris, as í l la-
mados más por apariencias que por 
otra cosa. 
Porque, cuidado caballeros que les 
partidos jugados ayer tuvieron c a r a 
de conejo, y no lo digo para alabar á 
los del a r t v a . 
Jogaba el primero U r r e s t i y Pasie-
go contra Lizundia , Navarrete y U -
s a n d i z a g » , de blanco aquellos y de 
azul indefinido los tres de la contra-
ria. A 25 tantos se b a t í » el cobre, 
con las consabidas ocho de Bitoao y á 
sacar del siete consabido cní ídro. E s t o 
es más m o n ó t o m o que canturria de 
concejal derrotado por infidelidades 
de la Ley . 
O o m e n í ó el peloteo sin gracia, inte-
rés ni a n i m a c i ó n , s o s t e n i é n d o s e la 
lucha en esta tesitura, y perdiendo los 
blancos ventaja con una defensa déb i l 
y fría, hasta terminar el partido, el 
cual no ganaron los azules sino que lo 
perdieron los otros con una conformi-
dad desesperante y un deslucimiento 
total del juego de ÍTrresti y de P<»8ie-
go, que nos t e n í a n acostubrados, aquel 
á la habilidad y á la fuerza y é^te á la 
fuerza y á la seguridad. 
Urrest i j u g ó poco; Pasiego menos; 
á m b o s se colocaron mal, y se estorba-
ron, y pifiaron que no hubo m á s que 
pedir. 
Sobre todo á Pasiego se le iban las 
pelotas con pasmosa facil idad y as í 
fueron sumando tantos sus contrarios 
sin que hayan hecho juego fuerte ni 
habilidoso. 
Los blancos perdían todo lo que á 
ellos llegaba, y los azules con resigna-
ción e s tó i ca decían: "Bueno; que se 
apunte, pues." 
Lizundia y Navarrete estuvieron 
muy regulares y no les hizo falta m á s . 
ü s a n d i z a g a j u g ó macho y muy bien. 
Bs el ún ico que merece aplausos. 
Urresti y Pasiego, d e s p u é s de haber 
quedado en 18, se marcharon tan fres-
cos "á peiar del calor qne hace allí .»' 
Urresti "cerró con broche de oro" el 
partido, rematando el tanto 25 en las 
mismas narioes del esnás inferior. 
V a y a n Vdes, con Dios, muchachos. 
L a primera quiniela fué bastante 
disputada y se la l l evó el resoetable 
Sr . L a v a c a . 
Pues el 2? partido hizo bueno y r e -
tebneno al I o — E a verdad que c o m e n z ó 
con alegría , movimiento y tal , igua-
lándose á 1, 2, 3, 4, o, 6 8, 11, 12, 14 y 
15; pero á partir de aquí Pasiegnito 
qne había estado fuerte y acer tad í s i -
mo, comenzó á fallar, San J o a n á no 
hacer lo soficiente por entrar en juego, 
y Blioegui, que había jugado con acier-
to, i n a u g u r ó una serie de pifias qne el 
públ ico interpretó muy desfavorable-
menta para el pelotar. 
De esta manera se pusieron los blan-
c o s — A l í y Pasiegoito—en 27 por 20. 
E n este punto faé cuando c o m e n z ó 
el juego feo; diríase que nadie qner ía 
ganar. 
Los azules casi á forstiori hubieron 
de anotarse los tantos 21 22 23 24, 
25, 26 y 27, y á estas alturas se ' igua-
U n los contendientes. ( lúspeotaoión) . 
m 28 blanco lo ÍÍOÓ Ei íoegu i corto, 
I n i M f e A l corto. (JÍMrmriHoí s igniñoati -
vos.) * ^ 
g l 29 blanco lo falla el mismo pelo-
t a n al restar un saque que no v e n í a 
noble. (tyMMot, choteo, ealderiUa á pu 
nanos rodando per la c a i c h i . ) 
E l 28 azul, lo remata S a n J u a n . 
E l 29 azul, lo sacó El icegui de ca-
rambola cerrada muy cerquita de la 
arena (ya el 18 lo había perdido este 
pelotari de saque, con un trabuque que 
botó en la arena) la pelota fué de bo-
te entre los espectadores y Paaiegaito 
no resta. ( U pxíblioo se pone en p ié . ) 
Igualaron, pues, á 29 y el n ú b l i o o 
sigue arrojando perros chicos." 
Saca Ehcegui e l tanto 30 á dos dedos 
de la arena, encesta Paaleeoito v la .  Pasi gnito, 
pelote, laaíada wzaado ea la oaaoha 
^ 1 
pega en el vórt ice de é s t i con el fron-
tón. ( Murmullos, silbidos, protestas m á s 
ó men s enérgicas, descontento general.) 
E l triunfo ( ¡val iente triunfo!; corres-
pondió á los azules, que eran É ^ c o r i a -
za, Elicegui y San J u a n . Trabajaron 
con fe A l í y Escoriaba. San J u a n re 
guiar nada más . Pasiegoito grandio 
so en las dos pri¡aaras decenas; devol-
v ió de rebote como no se h a b í a visto 
en esta cancha. E n la ú l t i m a decena 
muy mal. El icegui 
"Los puntos suspensivos 
son en esta o c a s i ó n muy expresivos!" 
L a impres ión del púb l i co penos í s i -
ma. Los que perdieron, y los que gana-
ron también , manifestaron su disgus-
to en alta voz, sin ambages ni rodeos; 
con toda claridad y en voz a ta espre-
seban las oircunnancias agravantes, y 
los lances raros que h a b í a n ocurrido. 
Lo que allí se dijo no puedo repetirlo 
aquí ; tperoeI públ i co lo dijo y del do-
minio público queda. 
Por mi cuenta digo que la d i r e c c i ó n 
d e l a c a n o h » eatuvo d e s a c e r t a d í s i m a . 
E l Sr . Intendente se hubiera ganado 
el aplauso y la e s t i m a c i ó n del púb l i co 
si hubiera suspendido el juego, y a q u e 
no en el tanto 18—Iguales—aunque 
ya se habían observado ciertas tea** 
dencias, en el tanto 2 7 — t a m b i é n igua-
les—6 en el 29 con lo cual nadie hu-
biera salido per ju i i c ido . 
E l Sr . Intendente tiene bn^na vis ta; 
pero no basta 'eso; es preciso tener 
serenidad y valor para SU-IOBO ler uu 
partido que á todas lacea parja lioa 'á 
la vida del frontón J a l - A l a i . a 
Esooriaza g a n ó la segunda quiniela. 
P a r a el p r ó x i m o domingo se anun-
cian dos bonitos partidos y h a b r á ma-
jor entrada que el pasado. E * verdad 
que el excesivo calor hace que la 
gente, aunque no en n ú m e r o conside-
rable, se retraiga. 
E l suceso p r ó x i m o será el jn^go 
nocturno que t e n d r á lugar el lunes á 
beneficio de nn onerpo de bomberos. 
Angaro un e n t r a d ó n , y as í sea. 
ATANASIO RIVERO. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Murió la infeliz niña Dolores Gonzíl-
ez Rodrigue?, á consecuencia de IJJS gra-
vea quemaduras que sufrió al caer é en -
cima, mientras dormía, una lámpara de 
petróleo. 
Este hecho ocarrió en la mcho del 
martes y de él dimos ayer cuanta á nuej-
tros lectores. 
En los momeritis en qae se desarrollaba 
este doloroso suceso, iba en [un carruaje 
por el paseo de Garlos I I I nuestro cora-
pañero de redacción don Enrique Fonta-
nills en unión del conocida joven don Pe-
dro Díaz Martínez. 
Tan pronto como estos señorfla ae aner-
cibieron de los ayes y gritos que partían 
de una modesta casa de la calle del Fran-
co—teatro dol suceso— acudieron presuro-
sos á ofrecer sus auxilios. Más tarde la po-
bre n'ña, retorciendo de dolor, eracon in-
cida en el cocha que le fdoilitaban estos 
aniig s al Centro de Socorro de la calle 
de San Miguel, expirando momentos des-
puóá en medio de crueles sufrimientos. 
Fobro criatura! 
E l vigilante Juan Pantubí, presentó en la 
¡10! Estación de Policía, á loa blancos De-
metrio Rnbiño, Eduardo Baldó Ararauburo, 
Manuel Díaz Machado y Rafael González 
Hernández, por aparecer autores del asesi-
nato de dos asiáticos en la estancia " E l 
Pontón." 
Los detenidos, después de prestar decla-
ración ante el Juez del distrito Oesto, fue-
ron remitidos al Vivac á disposición de di-
cha autoridad. 
A la voz de "ataja" fué detenido esta 
madrugada por el sereno particular núme-
ro 107 Enrique Alvarez, el blanco Domingo 
Dorado Pulido, de 17 años, por haberse in-
troducido, en unión de otro individuo que 
se fugó, en la panadería " L a Segunda 
Guardia, calle de los Angeles núm. 17, con 
el propósito de robar. 
Al detenido, que se le ocupó una trincha, 
fué remitido al Vivac á disposición del Juz-
gado Correccional del segundo distrito. 
Dos morenos desconocidos robaron del 
establecimiento del asiático Francisco 
Achón, calzada del Príncipe Alfonso núme-
ro 207, una manta de burato, por valor do 
cuatro pesos. 
Esta madrugada ocurrió un principio de 
incendio en la casa calle de Tenerife n? 76, 
á cansa de haberse prendido fuego al mos-
quitero de la cama en que dormía D. R a -
món Otero, el que manifestó que al acos-
tarse había dejado encendida una vola, y 
que parece que con el aire de la madruga-
da hubo de flotar el mosquitero junto á la 
vola, incendiándose casualmente. 
A esta alarma acudió ei material de 
bomberos, que no funcionó. 
El men(^ Nilo Asarmendi, de 10 años de 
edad, y vecino de Progreso número G, fué 
sorprendido por un vigilante de policía en 
los momentos de estar robando frutas en 
un puesto del mercado de Colón. 
Dicho menor fué remitido ai Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del pri-
mor distrito. 
Una pareja de la Guardia Urbana, de 
servicio en la calzada de San Antonio C h i -
quito, encontró ayer tarde dentro de la cu-
neta v frente al kiosco en que fué asesinado 
Mr. Boise, el cadáver de un niño recién na 
cido, el caal estaba dentro de un pomo 
grande. 
De esto hecho conoce la policía de la 9* 
Estación, cargo del capi'án Sr. Martínez. 
Durante la noche del martes robaron del 
establecimiento de D. Francisco Muñiz Ro-
dríguez, calzada de Príncipe Alfonso 301, 
varias piezas de ropas p^r valor de 70 pe-
sos oro. Se ignora quien ó quienes sean los 
autores. 
A/er se presentaron en la quinta esta-
ción de policía los menores de la raza de 
color Leoncio Onis, da 15 años y An?elmo 
Albareiro, de 14 años, manifestantando qoo 
no teniendo padres ni tutores, que se en-
carguen de su educación deseaban se les 
coloque en alguna casa para aprender oficio. 
Dichos menores han quedado á disposi-
ción del Major Greeble, Superintendente 
del Departamento de Caridad. 
Del domicilio de D. Miguel Miranda Me-
nóudez, vecino de Marqués González núme-
ro 46, le robaron de uaa carpeta veintd y 
nueve centenes, ochenta p.jso8 moneda ame-
r i c n a y trece pesos olata española. 
Sd ignora quien ó qubnea son los autores 
de este hecho. 
E l teniente do la décima estac'ón de po-
licía D. Modesto Alcalá, se h » querellado 
contra el periódico L a Lucha, de haber pu-
blicado una co:icia iejarioaa para su per 
eona. 
De esta querella ee dió cuenta al juzga 
do de guardia. 
E n la casa calle de Cuba número 3, falle 
ció repentinamente el blanco Ramón Barc 
y Mayoron, de 40 años, f isado y cocine-
E l cadáver de Barcia fué remitido al N 
crocomio á disposición del juzgado munii 
pal del distrito Norte. 
ro 
Por maltrato de obra á la meretriz Con 
suelo López, vecina de Picota 30, fué déte 
nido el blanco José R^era, quien ingresó 
en el Vivac á disposición del juzgado com 
pétente. 
G A C E T I I X A 
Lé s TANDA.S DE A L B I S U . — L a pri 
mera de esta noche e s t á cubierta con 
P u l v o ñ í l a , el é x i t o de la semana, para 
que vuelva Uonoua Mart ínez á cose 
ohar aplausos y sumar s i m p a t í a s . 
A segunda hora Certamen Nacional 
y como fin de fiesta S a n d í a s y Melones. 
E.-tta ú l t i m a , por L o l a L ó o e z . 
E L F Í G A R O — A los é x i t o s que acaba 
de obtener este culto per iódico por sus 
ú l t i m a s ediciones, hay que agregar 
otras noticias de nn gran valor pa-
ra los constantes lectores de E l F i 
g a r ó y particularmente para sus lec-
toras nomerosas. 
Se trata de la r e n o v a c i ó n de los 
grandes regalos que en otra é p o c a die 
ron tanto renombre á la emoresa de 
EL F í g i r o , y que sn a d m i n i s t r a c i ó n 
restablece ahora á instancias de mu 
ohos de sus favorecedores. A l efecto 
ha dispaesfa regalar nn magní f i co pia 
no del fabricante Brisselot, entre los 
susoriptores que lo sean, durante los 
mases de Junio y Jul io , para cuyo re 
galo s e r v i r á el n ú m e r o del recibo de 
s u s c r i p c i ó n mensual. L a forma de ha 
cerse el regalo puede verse en el nú 
mero del domingo p r ó x i m o , en el que 
se dao detalles completos de todo. 
A d e m á s , podemos asegurar qne la 
M tda que E l F í g a r o viene repartiendo 
c o m e n z a r á á enviarse de nnevo á par 
tir de la segunda quincena de Janio, 
pues E l F í g a r o , haciendo menos esfuer-
zos por cumplir sns promesas con la 
seriedad que tanto créd i to le han va 
lido, ha allanado todo g é n e r o de diñ 
cnttades á fin de complacer, nna vez 
más , á sns antiguos é incontables fa-
vorecedores. 
CHISPAS.— 
Siempre que á un viejo avaro 
miro entrar en la Iglesia poco á poco, 
volverse á todas partes con recelo 
"y prosternarse en el rincón más hondo, 
pienso:—¿B ijo qué losa 
guurdará sus ahorros? 
N i es e! p?or enemigo 
el que grita y amenaza; 
el peor es el que humilde 
odia, disimula y calla. 
Tienes ra^On, y opinas cual discreto; 
más que coando en amor fui zurupeto 
m^ gusta á las muchachas acercarme; 
pero ¡ay! no les descubras mi secreto. . . . 
¡Lo lugo por apoyarme! 
Manuel del Palacio. 
ALHIMBEA.—Dos obras á cual m á s 
divertida figuran en los programas del 
moderno teatro Alhambra en la fun-
c ión de esta noche. 
E n primera tanda irá la bonita zar-
zuela X u a n o n el enamorado, donde la 
s i m p á t i c a Caro l ina Oarmona, se Inoe 
y es aplaudida con justicia. Acompa-
ñ a n en el d e s e m p e ñ o de la obra á es-
' a art ista, la graciosa Lo l i ta Vicens y 
los s e ñ o r e s Kegino L ó p e z , (Jarlos Sar -
zo y S o b ó l a . 
Oon E l Protector, juguete del popu-
lar Federico Vii loch, dará fin el es-
p e c t á c u l o . 
E n los intermedios, loa bailes de 
costumbre. 
M a ñ a n a , viernes, gran aoonteoimien* 
to: estreno de la zarzuela de gran apa-
rato e s c é n i c o de los s e ñ o r e s V i i loch y 
Manri , t i tulada E l t r a n v í a e l éc t r i co , 
obra para la cual ha hecho la empresa 
del E d é n P iró lo grandes preparat ivos . 
D E P E P E E S T E A Ñ I . — S a el arte tau-
rino todo se vuelven innovaciones. 
Hoy se p r e s e n t a r á en la plaza de 
toros de Barcelona nn don F i l e m ó n 
que se propone matar nn toro de una 
descarga e l éc tr i ca , v a l i é n d o s e de nn 
b a s t ó n largo. 
T a haoe tiempo que p r o n o s t i q u é yo 
que en eso v e n d r í a á parar el toreo. 
E n practicar todas las suertes oon 
aparatos de electricidad para evitar 
desgracias personales. 
L a s principales suertes del toreo se 
reducen á picar, banderillear y matar 
loa toros. 
F u e s p i c á n d o l o s , b a n d e r i l l e á n d o l o s 
y m a t á n d o l o s ¿qué m á s le da al p ú b l i -
co que los toreros lo e f e c t ú e n arr imán-
dose á los toros, con e x p o s i c i ó n de su 
vida, que desde lejos oon m á q u i n a s 
e l é c t r i c a s l 
¿Dejará de ser i d é n t i c o el resultado? 
¡ V a y a , me declaro partidario de la 
maquinaria tanrinal 
C U B A . — S e g ú n nos dice el activo re-
presentante del popular teatro (Juba, 
señor Ruzafa , noestro amigo R a m ó n 
G o n z á l e z , empresario del citado coli-
seo, ha determinado dar nna serie de 
mai inées , dedicada á los n i ñ o s y en las 
cuales se r e g a l a r á n entre é s t o s mu-
chos y bonitos juguetes. 
L a primera mafinái será el domingo 
con un variado programa y gran reba-
j a depreoios. Se rifará nna bicicleta 
é n t r e l a gente menuda. 
.Respecto á la func ión de esta noche, 
diremos qne es tá combinada oon nn 
programa tan variado como intere-
sante. 
D e s p u é s d é l a fnnc ión h a b r á baile 
con dos populares orquestas. 
REMESA DE P E R I O D I O O S . — A c a b a n 
de llegar á L a Moderna P o e s í a , por el 
ú l t imo vapor correo la siguiente reme-
ea do periódico?: 
Americanos.—Herald; Journa l ; Sun; 
Worl i ; Standard; Oourrier des B . B ; 
Ü.Cr.;Fiorida Times;- Union ü i t i z e n ; 
Munzey; Harper'sj Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magaz'ne; F r a n k 
Leslies; R e w i e w of R e m e w s ; Broad; 
way Vlagazine; B l a k Oat; Thc\ 400-
Jonrnal for Trave ls ; Navy & A r m y ; 
Fie ld aud Stream; London News; F o . 
inm; Me Olnre; Country Magazines-
Soribne^r Magazine; Truc th; Les l ie 
W e e k h ; Pó l i ce Gazette; P ó l i c e News; 
Life; A m é r i c a Cient í f ica; I lustrated 
American y L a s Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Españoles .—Lñ I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
^ L a Be tac ión ; E l Mnado Naval ; A l b u m 
Salón; Blanco y Negro; Nnevo Mondo; 
L a Saeta; Barcelona ü ó m i c a ; E l Arte; 
Hispania; E l Ir i s ; Madrid O ó m i c o ; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Oervera; L a Revis ta 
raido de Madrid; E l Motín; L a s Domi-
nicales; Indtantáneas ; L a E s p á ñ a Mo-
derna, L a Lid ia ; E l Toreo y E l E n a n o . 
Franceses.—h& F igaro I l luatró; L e 
F í g a r o Sa lón; Vie I l lus tré ; V ie P a r i -
siense; L e Theatre; L e Panorama; 
L^xpos i t ion; L a Lecture pour tona y 
Nonde Moderno. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lectores. 
L A NOTA F I N A L . — 
D e c í a G e d e ó n en nn grupo de ami-
gos que no t en ía confianza ninguna en 
la vacuna. 
— ¿ D e qué sirve e s o ? — a ñ a d i ó . — í o 
conoc ía nn n iño muy robusto que mu-
rió á los dos d í a s de vacunado. 
—¿Oómo á los dos d í a s ! 
—Sí , señor; se c a y ó de nna azotea 
y se mató . D e s p u é s de esto vaya usted 
creer en la vacuna. 
D I C E K L DOCTOR JOSÉ MALBRRTI, 
especialista en enfermedades nerviosas 
y mentales. 
Habana, Febrero 20. - E n mi exten-
sa práct ica he venido indicando desde 
hace ya largos a ñ o s la E m u l s i ó n de 
Scott de h í g a d o de bacalao can hipo 
foffitos, en ios casos de anemia propia 
de los estados m e l a n c ó l i c o s , en el pe-
ríodo pretoberouloso y aun el mismo, 
en las convalecencias de sfecciones 
graves y donde he necesitado aomen 
tar la recoDStituciÓB o r g á n i c a . E l re 
soltado ha correspondido siempre i 
mis deseos, y de a q o í que considere 
j a s t a la r e p u t a c i ó n adquirida por esta 
medicina. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — D o s estrenos hay esta co 
che en Payret . 
Uno es la comedia Los OeHbaíar ios , 
que va en primera tanda, y el otro, co 
media t a m b i é n , es F l mundo a l revés , 
qne llena la tanda siguiente. 
A l final: Las Oodornioes. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las S'IO: Pol 
v o r i l l a . — A las Q'IO: Certamen X a t i o n o l , 
—A las 10'10: S a n d í a s y Melones. 
A L H A M B R A . — A las 8: Xuanon ena-
m a r a ñ o , — A Isa 9: E l Protector, 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la íun-
c i ó n . — A las ocho y cuarto. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — E l domingo 
9 á las dos de ta tarde—Dos partidos 
y dos quinielas. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — Desde el 
lunes 3 al demingo 9 de junio, 50 
asombrosas vi^t^s de Veneoia durante 
la vis i ta del Emperador Gui l lermo I I 
de A l e m a n i a . — E n t r a d a 10 centavos. 
—Galiano n ú m e r o 116. 
GIROS DE L E T R A S . 
3. iamon Chllás y Camp, 
B A N v í ü E B O S — M E R C A D E R E S 2 
Casa origiualinente establecida «a 1814 
Giran letras 6 la vista «obre todos ios Banoot 
Nioionales de loa Estado* Doldos j dan eipeoia' 
atención £ 
TRANSFERENCIAS POR «L CABLB 
o597 78-1 Ab 
N. G E L 4 T S Y Cft 
1 0 8 , A c u l a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L B , F A C I L I -
T A N CARTAS DE C R E D I T O Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
tebre Nueva York. Nueva Orleans, Veraorns, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, Parts, 
Bórdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Mardella, Havre, Li l la , Nan-
tes, Saint Qnintio, Dieppe, Toolouse, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Tnrin, Masino, et.o, así como 
sobra t o d u las capitales y provincias de 
5«9af la é I s l a s Canauriais 
A 32fl 1M-1K FI> 
ANUNCIOS 
Almoneda P ú b l i c a 
E l viernes 7 de! corriente, á las dose del día se 
rematar ín en la calle de San Ignacio n. US, con i n -
t rvencíón de la respectiva Compañía de Seguro 
Marítimo, 100 cejas c n quesos patsg ás en el esta-
do en qne se hallan y por cuenta de qiten corres 
ponda.—Emilio Sierra. 3978 la-6 ld -7 
P í f H M n Anoche en nn coche de plasa desde 
L u t á Virtudes «eh» dejado olvidado 
un par de espejadlos en sn cajlta d* madera. La 
persona que los «ntregue en la cal e de San Ignacio 
" 112 será gratificada con nn luig. 
3-76 ia . f i Sd_7 
SE TRASPASA DN L O C A L C t t N T R I C O . - L a sastrería si'.uada en la calle de la Habana 81, 
para joyería, oamsaerís, peletería, barbería, im-
prenta 6 cualquier otro giro Informarán en el mis-
mo local y se solicita nn oamiaero 
39̂ 9 alS-4J 
D r . E m i l i o C . d e A c o s t a 
CIRO J A N O - D E N T I S T A 
Espeoieüsta en las afeoolonei de la boca. Coa 
snltas y operaaiones de« á 4 p. m. Gabinete A-
mist8d53. C 1033 26a-4Jn 
Se cede un local 
con armatoste 6 sin él, propio para estsbleoimierto 
al por mayor ó menudeo. Habana 115 informan 
386) 8a_3 8d.4 • 





s e h a r e c i b i d o u n gran s u r t i d o 
TIRAS BORDADAS. 








Realiza nn gran surtido de 
ropta de verano paraseRoraa 
y caballero» á precloi dr gan-
ga; hay de todo; así como to-
i a»» ae mnehie», prenda» y objeto» do fautasla 
3857 l t a - 1 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañi l e -
r í s , C a r p i n t e r í a , P i n t o r a , instala-
clones de cloacas, al contado 
y ap lazo? . M. Pola, O'Reilíy 104. 
c S47- 26a-á My 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósitos: Relua n. 8 y Oficios 33. . V. Ma-
rrero. Uabaua. 8818 2tia>l Ju 
| DE TODO 
r ^ J P O C O 
E l d h i m o b lanco . 
Mientras el aura del ardiente eatío 
derramaba con vuelo fatigado 
eobre la mustia majestad del prado i] 
de la alma aurora el virginal rocío, i' 
besando el agua del raudal umbrío | 
á la sombra de un ál«mo apartado, / 
hablaban en mnrmu'lo sosegado 
el árbol bello y el sonoro rio: 
—Si el céfiro do abril huyó ligero 
¿qué espíritu divino te alimenta ' 
y hace perpetuo tu verdor primeroT 
—Yo presto sombra cuando el sol calienta 
rasgo del aire el torbellino fiero, * 
y el bien que hago mi verdor sustenta. 
José Stlgus. 
D e s t r u c c i ó n p o r el c a l o r 
de l bac i lo de l a f a b e r c a l o s í s 
En la eptación experimental de agricul-
tura de Wiscousin, M, M. Rusell y Haa-
tir ge, han hecho un detenido estadio sobro 
el grado térmico en ol cua' se pr duce la 
destrucción del bacilo de la tuberculnsio. 
Los resultados generales obtenidos han 
sido los siguiente»: 
1? Sujetando la leche tube enlosa en uti 
aparato de pasteurización durante un pe-
ríodo de diez minutos se destruye el bacilo 
de la tuberculosis sfgun lo demuesirau las 
exnerieuciaa de ioopalacjón. 
'i? Si U leche se dispone en condicionea 
que permitan la formación de una película1 
en la.superficie, el bacilo puede resistir !a: 
acción de 00° centígrados durante un tiem-
po considerable. 
3o Pí.ra pastenrizar cornp'etamente la 
leche sin perja iicur su conslsteiicia ni la 
producción de crema, es npcpsnrio calentar-
la ro" lo trenos nurante '20 minutos á G'J? 




—No sé cómo pjedes decir que Luisa no 
tiene educación. 
— Y lo repito. 
—Fiíjate en que lleva mallas de reda. 
—¿Y qué tiene que ver eso con la educa-
ción? 
— Chica, cuando una bailarina ee gasta 
mallas de seda, es peñal indudable do quo 
no carece de buenas formas. 
A n a g r a m a . 
(Por ür» nmifr ) 
Con las letras sifiteriortía í'onnar el 
nombre y ane! ido de ana s irapátioa 
y bonita j( ven de la calle de Neptnoo. 
J e r o f / l l ñ c o co n n r ¡ m i r l o . 
(Por Juan Lanas.) 
i f 
Rombo, 
(Por Juan Lince.) 
* * * 
*í* 4- 4* -í* 
. j , «j, «j, ,j» 
* * * * 
«j» «I» . j . 
Saatituír las cruced por letra?, de rao-
do que en cada linea horizontal ó vertioal-» 
mente se lea lo siguiente: 
Vocal. 
Tiempo de verbo. 
Parte del tejado. 




C u a d r a d o , 
(E. P. V.) 
4» 4* 4» 
Sustitur los signos por letras para obto* 
ner en cada línea, horizontal y vertical-* 
mente, lo sigoiente: 
1 Capital española. 
2 Monte y rio de Rusia. 
3 Animal doméstico. 
4 En el mar. 
Terceto de s í l a b a s , 
(E. P. V.) 
4* 4* «í» 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Adorno del león. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Prenda de vestir. 
Tercera linea ídem y tercer grupo idemi 
Nombre de mujer. 
S o l u c i o n e s , 
Al anagrama anterior: 
N A T A L I A ROSADO. 
A a Charada anterior: 
E N R I Q U E T A . 
Al Jeroglífico anterior: 
D E S D E N E S . 
A\ Logogrifo anterior: 







A! cuadrado anterior: 








C L A 
A E L A 
E J A 
E L E N A 
L E T A L 
E N A N O 
N A L O N 
Han remitido iolucionea: 
G. de On; Don Cualquiera; Jeremí-^ 
Fray Daniel. 
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